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CHAPTER I
INTRODUCTION
S tatem ent o f Problem
The outdoor r e c r e a t io n  t o u r i s t  in d u s try  has gained  in c re a se d
im portance s in c e  World War I .  A s h o r te r  week, a h ig h e r  p e r  c a p i ta
income and a sharp  in c re a s e  i n  p o p u la tio n  have been th e  s ig n i f i c a n t
c o n tr ib u to r s  to  t h i s  growth# In  I960 peop le  re c e iv e d  more th a n  $123
b i l l i o n  over and above th e  income re q u ire d  f o r  e s s e n t i a l  food , c lo th in g ,
s h e l t e r  and m edical care#^ In  th e  p a s t ^0 y e a rs  th e  s tan d ard  work week
has been reduced from about ?0 t o  iiO h o u rs , w ith  workers ta k in g  50
m ill io n  "fam ily  v a c a tio n  weeks" over th e  summer months and a n o th e r  32
m ill io n  du rin g  th e  r e s t  o f th e  y e a r ,  in  a d d itio n  to  some ii6? m il l io n  
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h o lid a y s .
U n fo rtu n a te ly  th e  com plexity  and d iv e r s i ty  o f th e  ou tdoor r e c r e ­
a t io n  t o u r i s t  in d u s t iy  has caused a s ig n i f i c a n t  n e g le c t of re s e a rc h  
d ire c te d  tow ard th e  in d u s try  as an e n t i t y .  W rite rs  have tended  to  con­
c e n t r a te  on s p e c if ic  a sp e c ts  o f to u r ism , such as  " th e  t o u r i s t  m a rk e t,"  
overlook ing  a more g e n e ra l and com plete a n a ly s is  o f th e  in d u s try .  
Speaking b e fo re  a Canadian T o u r is t  A sso c ia tio n  conven tion , Mr. F rank 
S u g g it, a c o n su lta n t in  a re a  a n a ly s is  and development fo r  th e  S ta te  of 
M ichigan, r e c e n t ly  s ta te d :
^Reynold E. C a rlso n . R ec re a tio n  in  American L ife  (Belm ont: Wads­
w orth P u b lish in g  C o ., 1963), p . 2 ^ .
^ Ib id # , p . 255.
R esearch d a ta  fo r  th e  m u l t i - n i l l i o n  d o l la r  t o u r i s t  t r a v e l  
in d u s try  a re  n o t as f a r  advanced as a g r ic u l tu r e  was in  1900 .
No o th e r  segment o f our n a tio n * s  economy i s  o p e ra tin g  on more 
sp a rse  and u n r e l ia b le  d a ta  th an  i s  to u r ism . A la rg e  m anufact­
u re r  o r  a la rg e  m e rc a n tile  f irm  sim ply would no t be a b le  to  
su rv iv e  on th e  k ind  o f d a ta  t h a t  a re  a v a i la b le  in  th e  t o u r i s t  
f i e l d . 3
Former dean o f Montana S ta te  U n iv e r s i ty * s School o f B usiness
A d m in is tra tio n , Paul Blomgren, observed:
Most c e r t a in l y  th e r e  i s  a p re s e n t v a lu e  of th e  t o u r i s t  
in d u s try  in  Montana. We b e l ie v e  t h i s  in d u s try  i s  one which 
h o ld s  g re a t prom ise f o r  r a p id  expansion and hence f u r th e r  
c o n tr ib u tio n  to  M ontana's economy. We b e l ie v e  i t  i s  one 
d eserv in g  thorough  s tudy  so th a t  i t  can be expanded—to  
ad v an tag e ,^
I t  i s  w ith  th e s e  th o u g h ts  in  mind th a t  th e  w r i te r  has endeavored 
to  p re se n t a  more com plete p ic tu r e  o f M ontana's ou tdoor r e c r e a t io n  
t o u r i s t  in d u s try —to  e n la rg e  upon p rev io u s  s tu d ie s  which a re  concerned 
p r im a r ily  w ith  th e  t o u r i s t  m arke t.
The rem ainder of t h i s  d i s s e r ta t io n  w i l l  be d iv id ed  in t o  fo u r  
main c h a p te r s ,  each d e a lin g  w ith  a p a r t i c u la r  phase o f th e  outdoor 
r e c r e a t io n  t o u r i s t  in d u s t iy  in  Montana, C hap ter I I  w i l l  in c lu d e  a 
p re s e n ta t io n  and b r i e f  e v a lu a tio n  o f th e  t o u r i s t  f a c i l i t i e s  in  Montana 
in c lu d in g  N a tio n a l and S ta te  P a rk s , h i s to r i c  monuments, sk i r e s o r t s ,  
dude ranches and m o te ls . In  C hapter I I I  th e  economic s ig n if ic a n c e  o f 
th e  t o u r i s t  in d u s try  w i l l  be exam ined, a long  w ith  th e  r e la t io n s  o f 
to u rism  to  o th e r  Montana in d u s t r i e s .  C hapter IV w i l l  in c lu d e  an e v a l­
u a tio n  o f p rom otional a sp e c ts  o f th e  Montana t o u r i s t  in d u s try  w ith
^Bureau o f  B usiness R esearch , U n iv e rs ity  o f C olorado, T rave l 
Trends in  W estern S ta te s  (B ou lder, 196k),  p , 1 ,
^Montana Highway Commission, S ta te  Parks D iv is io n , Program o f 
A ction  f o r  Montana S ta te  Parks (H elena, I9 6 0 ) , p . 19 .
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p a r t i c u la r  em phasis on th e  S ta te  A d v e rtis in g  D epartm ent. A m ail ques­
t io n n a ir e  survey  r e l a t i n g  to  m agazine a d v e r t is in g  w i l l  be p re se n te d  
and e v a lu a te d . The f i n a l  ch a p te r  w i l l  in c lu d e  a b r i e f  summary and 
co n c lu sio n s  in c lu d in g  any recom mendations th e  w r i te r  may deem w arran ted .
R esearch w i l l  in c lu d e  a c a re fu l  exam ination  of p rev io u s  t o u r i s t  
r e p o r ts  on Montana and o th e r  s t a t e s ,  in c lu d in g  Montana Highway Commission 
R ep o rts , Montana S ta te  U n iv e rs ity  T o u ris t Surveys and Development ad v er­
t i s i n g  r e p o r t s .  N a tio n a l Park S e rv ic e , U. S . F o re s t S e rv ic e , F is h  and 
Game D epartm ent, and Columbia B asin  In ter-A gency  Committee p u b lic a tio n s  
w i l l  a lso  be  rev iew ed . P u b lic a tio n s  d e a lin g  w ith  M ontana's economic 
c o n d itio n s ,  a long  w ith  some of th e  Outdoor R ec re a tio n  Resource Review 
Commission R ep o rts  w il l  a ls o  be  c o n su lte d . F in a l ly ,  some p e rso n a l i n t e r ­
views w ith  th o se  e i th e r  d i r e c t l y  o r in d i r e c t l y  a s s o c ia te d  w ith  th e  Mont­
ana t o u r i s t  in d u s try  w i l l  be conducted.
H opefully  t h i s  r e p o r t  w i l l  convey to  th e  re a d e r  a b e t t e r  knowledge 
and u n d ers tan d in g  o f t h i s  r a th e r  complex and im p o rtan t Montana in d u s try .
D e f in it io n s  o f  Terms Used and N ature of th e  T o u r is t In d u s try
T o u r is t . A t o u r i s t  w i l l  be co n sid e re d  a s  any person  who i s  no t 
a r e s id e n t  o f th e  S ta te  of Montana, He i s ,  f u r th e r ,  one whose movements 
f u l f i l l  two c o n d itio n s : ( l )  t h a t  absence from home i s  f o r  a r e l a t i v e l y  
sh o r t  p e r io d , and ( 2 ) t h a t  money sp en t d u rin g  th e  absence i s  money de­
r iv e d  from home and not earned in  th e  p la c e s  v i s i t e d ,^
Outdoor R e c re a tio n . Any sp o r t  a c t i v i t y  o r en te rta in m en t which
^Those v i s i t i n g  Montana on b u s in e ss  pu rposes o r a tte n d in g  a 
conven tion  a re  not co n sid ered  t o u r i s t s .
h
i s  perform ed o u t-o f-d o o rs  ( extram ura l l y ) ,  T his ty p e  of r e c r e a t io n  can 
be d iv id ed  in to  two c la s s e s —p a r t i c ip a t iv e  and n o n -p a r t lc ip a t iv e .  This 
work i s  concerned w ith  only  th e  form er ty p e  of outdoor r e c r e a t io n  which 
ranges from s k iin g  and f is h in g  to  s ig h ts e e in g  and p ic tu re  ta k in g ,  as 
opposed to  th e  l a t t e r  which would in c lu d e  such s p e c ta to r  s p o r ts  a s  a t ­
te n d in g  a  f o o tb a l l  game.
T o u r is t  In d u s try . The t o u r i s t  in d u s try  s h a l l  be d efin ed  as a l l  
th o se  b u s in e s s e s  th a t  supply  goods and s e rv ic e s  to  t o u r i s t s ,  in c lu d in g  
m o te ls , t o u r i s t  c a b in s , dude ra n c h e s , e a tin g  and d rin k in g  f a c i l i t i e s ,  
guide f a c i l i t i e s ,  sou v en ir shops and o th e r  b u s in e s s e s ,  such as s p o r t in g  
goods s to r e s ,  th a t  c a te r  to  some degree to  th e  t o u r i s t  b u s in e s s .
The t o u r i s t  in d u s try  may be co n sid e red  an ex p o rt in d u s try  s in c e  
s a le s  to  t o u r i s t s  have th e  same or a s im i la r  economic e f f e c t  as s a le s  
to  p u rch ase rs  o u ts id e  o f M ontana.^ T o u ris ts*  ex p en d itu res  a id  d i r e c t l y  
a wide v a r ie ty  o f r e t a i l  and s e rv ic e  in d u s t r i e s  and in d i r e c t ly  th e  whole­
s a le ,  m anufac tu ring  and producing in d u s t r i e s  from which th e  r e t a i l e r  i s
Y
su p p lie d . S ta te  and lo c a l  governments a ls o  re c e iv e  t o u r i s t  money in  
th e  form o f s a le s  and g a so lin e  ta x e s .
The a g g reg a te  income c re a te d  by one a d d i t io n a l  t o u r i s t  ex p e n d itu re , 
acco rd in g  to  th e  N a tio n a l R esources Board, may be se v e ra l tim es th e  o r i ­
g in a l sum spen t by th e  t o u r i s t .  The f a c to r  by which th e  o r ig in a l  sum 
w il l  be m u l t ip l ie d  w i l l  n a tu ra l ly  depend on th e  p ro p o rtio n  o f a d d i t io n a l
^ e w  money earned  o u ts id e  of Montana i s  b rought in to  th e  s t a t e .
^Kenneth D ecker, The T o u ris t Trade in  C a l ifo rn ia  (B erkeley : 
Bureau o f P u b lic  A d m in is tra tio n , U n iv e rs ity  oi* C a l i fo rn ia ,  195^), p . 7 .
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funds saved to  th o se  consumed. I t  fo llo w s  th a t  th e  sm alle r th e  p ro p o r tio n  
saved th e  l a r g e r  w i l l  be  th e  m u l t ip l i e r .  When money i s  p a id  to  sm all 
r e c e iv e rs  who must u se  i t  im m ediately  f o r  pu rchases, th e  m u l t ip l ie r  e f f e c t  
i s  g r e a te r .  S ince  t o u r i s t  money i s  g e n e ra lly  p a id  to  sm all r e t a i l e r s  
i t  w i l l  te n d  to  c i r c u la t e  q u i te  r a p id ly .
P robab ly  th e  g r e a te s t  v a lu e  o f th e  t o u r i s t  in d u s try  as i t  a p p l ie s  
to  o u t - o f - s t a t e  t o u r i s t s  l i e s  in  th e  f a c t  t h a t  i t  i s  money earned  e l s e ­
where and sp en t w ith in  th e  s t a t e —th e  d i s t r i b u t io n  of "new money" 
th roughou t Montana—a f in a n c ia l  sh o t in  th e  arm th a t  im proves th e  
economic h e a l th  o f every b u s in e ss  in  th e  area.®
Tourism and Montana
The t o u r i s t  in d u s try  i s  a s ig n i f i c a n t  c o n tr ib u to r  to  th e  economy 
of Montana. Montana i s  a v a s t  ( lli7 ,0 0 0  square  m ile s )  and s p a rs e ly  popu­
la te d  (700 , 000) s t a t e  w ith  l im ite d  in d u s t r i a l  developm ent. There i s  
l i t t l e  in d ic a t io n  o f any r a d ic a l  o r pronounced changes fo r  th e  im m ediate 
f u tu r e .  W riting  in  th e  San F ran c isco  C h ro n ic le , N e il Morgan re c e n t ly  
s ta te d :
Nowhere in  th e  Mountain N orth  (Id ah o , Montana, looming) does 
a c i t y  r i s e  to  b reak  th e  mood o f th e  w ild e rn e ss  . . . nor i s  
th e re  any e x p e c ta tio n  th a t  t h i s  w ild e rn e ss  i s  soon to  be con­
quered • . . p o p u la tio n  p ro je c tio n s  f o r  th e  caning  y ea rs  a re  
o f th e  most modest n a tu re  no t on ly  w ell below th e  W estern r a t e  
o f growth b u t below  th e  n a t io n a l  average as w e ll .
Montana*s economy must th e re fo re  tu rn  tow ards th e  la n d —th e  la n d  
fo r a g r ic u l tu r e ,  th e  la n d  fo r  tim ber re so u rc e s  and mining and, f i n a l l y ,  
th e  la n d  f o r  r e c r e a t io n  and to u rism .
®J. E. C a rp en te r , "T ravel and R e c re a tio n , A $10 B il l io n  In d u s try ,"  
P a c if ic  N orthw est I n d u s t r ie s ,  7 :120 , A p r i l ,  1958.
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The fo llo w in g  ta b le  g iv es  th e  re a d e r  some in d ic a t io n  of th e  magni­
tu d e  of to u rism  in  Montana.
TABLE ! “■
TOURIST TRAVEL AND EXPENDITURES IN MONTANA 1951-1962 (OGO)
Number of o u t - o f - s ta t e
v i s i t o r s  L91.1 1 ,1 1 3 ,3  2 ,6 9 3 .9  3 ,3 2 7 .8
E xpend itu res not 89 ,278 .8  99,678.7  111,L72.6
a v a i la b le
T o ta l v e h ic le s  231.8 3 l7 .9  737.8 857.1
■^rcra P o rt o f E n try  R epo rts  1951-1952, T o u r is t  R eport I960 , F iv e  
T ears of T o u ris t S tu d ie s  in  Montana, 1963.
These f ig u re s  in d ic a te  a s u b s ta n t ia l  growth in  th e  t o u r i s t  in d u s ­
t r y  over th e  p a s t decade. This growth p a r a l l e l s  th e  n a tio n a l t r e n d  o f 
th e  t o u r i s t  t r a v e l  in d u s try  s in c e  World War I I .
P robab ly  th e  m ajor a c t i v i t y  o f  th e  Montana to u r i s t  i s  s ig h ts e e in g . 
Some o f th e  o th e r  more im portan t a c t i v i t i e s  in c lu d e  v i s i t i n g  h i s to r i c  
p o in ts ,  cam ping, f i s h in g ,  h ik in g , s k iin g  and h u n tin g .
The m a jo r ity  of t o u r i s t s  who v i s i t  th e  T reasu re  S ta te  o r ig in a te  
from n in e  s t a t e s  and Canada. Among th e  s t a t e s  w ith  th e  h ig h e s t p e rc e n t­
age o f  t o u r i s t s  in  Montana in  1962 were C a l ifo rn ia  w ith  9.6 p e r  c e n t ,  
M innesota 7 .9  p e r  c e n t , and W ashington 7 .6  per c e n t .  The nine s t a t e s  
and Canada in  1962 accounted fo r  56.5  p e r cen t o f  a l l  v i s i t o r s  t h a t  y e a r . 
(For more com plete in fo rm a tio n  on t o u r i s t  a c t i v i t i e s  and s t a t e  o r ig in s  
see Appendix, pages 53 and 5 h ) .
B rie f  H is to ry  o f R ecre a tio n  Development i n  Montana
Today, a ce n tu ry  a f t e r  th e  booming m ining camps, th e  V ig i la n te s ,  
th e  b u f fa lo  h u n te rs  and mountain men, th e  scen ic  grandeur o f Montana has 
changed l i t t l e .  The b eau ty  and m a jesty  which g re e te d  th e  f i r s t  e x p lo r­
e r s ,  Lewis and C la rk , as w ell as th e  m is s io n a r ie s  and e a r ly  s e t t l e r s ,  i s  
s t i l l  to  be found in  abundance. The Montana t r a v e l e r  has a v a s t  expanse 
o f u n sp o ile d  n a tu ra l  beau ty  in  which t o  h u n t, s k i ,  f i s h ,  camp, or j u s t  
p la in  s ig h ts e e .  Thanks to  th e  f o r e s ig h t  o f e a r ly  c o n s e rv a t io n is ts ,  many 
a rea s  o f th e  s t a t e  have been p rese rv ed  e i th e r  in  parks or f o r e s t s  f o r  
f u tu r e  g e n e ra tio n s .
One of th e  e a r l i e s t  and most s ig n i f i c a n t  s te p s  in  th e  f i e l d  o f 
ou tdoor r e c r e a t io n  was th e  e s ta b lish m e n t o f Y ellow stone N a tio n a l Park in  
1872 . The a re a  in c lu d ed  w ith in  Y ellow stone Park was one of th e  l a s t  
re g io n s  in  th e  U nited  S ta te s  to  be exp lo red  s c i e n t i f i c a l l y .  Not u n t i l  
1869  was th e  im portance o f th e  cou n try  r e a l iz e d .  In  I 87O th e  Surveyor 
G eneral o f Montana le d  an ex p ed itio n  in to  th e  Y ellow stone co u n try . The 
r e p o r ts  o f t h i s  e x p ed itio n  le d  d i r e c t ly  to  th e  governm ental e x p lo ra tio n  
o f th e  upper Y ellow stone in  I 87I .  The id e a  of e s ta b l is h in g  a N a tio n a l 
Park i n  th e  a re a ,  a t  a tim e when N a tio n a l Parks were unknown, was th e  
r e s u l t  o f an e v o lu tio n a ry  p ro cess  in  th e  th in k in g  of a group o f Montana
c i t i z e n s  betw een I 869  and I 872 . The Y ellow stone B i l l  was s igned  by
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P re s id e n t Grant and became a law on March 1 , I 872 .
G la c ie r  N a tio n a l Park was no t e s ta b l is h e d  u n t i l  1910. In s tru m e n ta l
% . T. Jackson , The C rea tio n  o f Y ellow stone N a tio n a l P a rk , H is to r ic  
Y ellow stone (H elena, Montana: H is to r ic a l  S o c ie ty  of Montana P re s s ) ,  pp .
18 - 3 0 .
in  e s tab lish m en t of th e  Park was George B ird  G rin n e ll .  G rin n e ll f i r s t  
came to  th e  a re a  in  l8 8 5  and became c a p t iv a te d  by th e  re g io n . He saw on 
th a t  in s p ir e d  t r i p  in  l 885  th e  p o s s i b i l i t i e s  of th e  a rea  and fo r  25  y e a rs  
had th e  courage to  go a f t e r  i t ,  o v e r - r id in g  Ind ian  t r o u b le s ,  o b je c tio n s  
and even argum ents o f C ongressional Committees»^^ To George B ird  G rin­
n e l l  th e  people o f  Montana and th e  n a tio n  owe a deep debt o f g r a t i tu d e .
One could  h a rd ly  p re s e n t a h is to r y  o f th e  r e c re a t io n  movement in  
Montana w ith o u t m ention o f th e  U, S. F o re s t  S e rv ic e . The a c tu a l  b e g in ­
n ings of th e  F o re s t S e rv ice  d a te  back to  th e  l8 9 0 ’s .  In  l891 an a c t  was 
passed  which c o n ta in e d , in  p a r t ,  a p o lic y  o f s e t t in g  a s id e  and re s e rv in g  
p u b lic  la n d s  w holly  or p a r t ly  b e a rin g  f o r e s t s .  S ubsequently , in  1897, 
an a c t  was passed  which p rov ided  d e f in i t e l y  f o r  th e  a d m in is tra t io n  and 
management o f th e  pu b lic  f o r e s t  r e s e rv e s .  In  1905 th e  F o re s t S e rv ic e  
was c re a te d  to  ta k e  charge of th e  N a tio n a l F o re s ts
Montana*3 system  o f s t a t e  p arks and h i s to r i c  s i t e s  and monuments, 
slow to  develop , has gained  some re c o g n itio n  s in c e  World War I I  w ith  th e
g re a t in c re a s e  in  ou tdoor r e c r e a t io n .  Today th e  S ta te  Park system in-»
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eludes 26 a re a s  w ith  a t o t a l  ac reag e  of 9 , 3 2 2 .
In  conclud ing  t h i s  b r i e f  rev iew  o f  th e  r e c re a t io n  movement in  
M ontana, i t  would be a p p ro p r ia te  to  enum erate th e  v a rio u s  ag en c ies  p r e s ­
e n t ly  concerned w ith  outdoor r e c r e a t io n  and developm ent. They in c lu d es
^^Don Go Robinson, Move Toward Parkhood (Helenas H is to r ic a l  S o c ie ty  
o f  Montana P r e s s ) ,  pp. lO-HjT"
^^A rthur B. R ecknagel, F o re s t iy  (New Yorks A lfred  Knopf, 1929),
P . l5o
^^Montana îü.ghway Commission, 0£ . c i t . , p . 5 .
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The S ta te  F is h  and Game D epartm ent, th e  Parks D iv is io n  of th e  S ta te  High­
way Commission, th e  O ffice  o f th e  S ta te  F o r e s te r ,  Board of Land Commis­
s io n e r s ,  th e  S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty , and th e  Water C onservation  Board. 
Most o f th e s e  agen c ies  had t h e i r  b eg in n in g s  s h o r t ly  a f t e r  th e  tu rn  of 
th e  c e n tu ry .
CHAPTER I I
INVENT CRY CF MONTANA RECREATION FACILITIES
This c h a p te r  w i l l  examine in  some d e t a i l  th e  r e c r e a t io n  f a c i l i ­
t i e s  o ffe re d  by Montana« P a r t i c u la r  a t t e n t io n  w i l l  be  paid  t o  th e  
lo c a t io n  and d i s t r i b u t io n  o f some o f  th e s e  f a c i l i t i e s  and, a l s o ,  to  th e  
ty p e s  o f ow nership , w hether F e d e ra l ,  S ta te  or lo c a l ,  and ra m if ic a tio n s  
o f such ow nership .
Federally -ow ned  A reas
T h ir ty - s ix  p e r c e n t o f Montana, or n e a r ly  5U,000 square m ile s ,  i s  
p u b lic  la n d .^  There a re  11 n a t io n a l  f o r e s t s  com prising  over 16 ,000 ,000  
a c re s  ( in c lu d in g  n in e  p r im it iv e  and w ild e rn e ss  a re a s  w ith in  th e se  f o r e s t s ) , 
a l l  o f G lac ie r  and p a r t  of Y ellow stone N a tio n a l P a rk s , n in e  n a t io n a l  w ild ­
l i f e  re fu g es  and two n a t io n a l  monuments. This v a s t  a r ra y  of p u b lic  lands
2
i s  th e  o u ts ta n d in g  a t t r a c t i o n  th e  T reasu re  S ta te  has to  o f f e r  th e  t o u r i s t .
The two most im p o rtan t r e c r e a t io n a l  a t t r a c t io n s  among th e se  p u b lic  
la n d s  a re  G lac ie r  and Y ellow stone N a tio n a l P a rk s . G lac ie r  Park  i s  lo c a te d  
in  N orthw est Montana a lo n g  th e  C o n tin en ta l D iv ide , w h ile  Y ellow stone i s  
s i tu a te d  in  extrem e N orthw est looming w ith  sm all p o r tio n s  in  bo th  Idaho 
and Montana. I t  i s  r a th e r  s ig n i f i c a n t ,  however, t h a t  th r e e  of Y ellow ­
s to n e 's  f iv e  main e n tra n c e s  a re  in  Montana. The famed Cooke C ity  Highway
^Marion B. R ichardson , A Study o f th e  V acation  and R ecrea tio n  
In d u s try  in  N orth Dakota (Bismarcks N orth Dakota Economic Development 
Commission, 1963), pp . 5U-55.
p
For a  com plete l i s t  of th e se  p u b lic  la n d s  see  Appendix, pp . 55-56<
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r i s in g  to  an e le v a tio n  o f n e a r ly  1 1 ,0 0 0  f e e t  on th e  n o r th e a s t ,  th e  n o r th  
en tra n ce  along th e  Y ellow stone R iver to  G a rd in e r , and th e  scen ic  Madison 
and G a lla t in  Canyon d r iv e s ,  b o th  le a d in g  to  West Y ellow stone, a re  a l l  in  
Montana. The f a c t  t h a t  th e s e  N a tio n a l Parks a re  s ig n i f i c a n t  t o u r i s t  
a t t r a c t io n s  can be gained  from th e  fo llo w in g  s t a t i s t i c s :  in  1962 , 
1 , 320,986  persons v i s i t e d  Y ellow stone Park  w h ile  966,100 persons were 
counted a t  G la c ie r  P a rk ,^  and p re s e n t coun ts  in d ic a te  196^ f ig u re s  w i l l  
su rp ass  th e s e  am ounts. I t  should  be kep t in  mind th a t  some o f th e s e  
t o u r i s t s  may n o t have v i s i t e d  Montana and some may have been counted 
tw ic e , as th e y  v i s i t e d  bo th  G la c ie r  and Y ellow stone P arks.
The v a s t  n a t io n a l  f o r e s t  lands which encompass much o f W estern 
Montana a re  a lso  an im p o rtan t t o u r i s t  a t t r a c t i o n ,  liû th in  th e s e  N a tio n a l 
F o re s ts  a re  to  be found numerous camping and p ic n ic  a rea s  along  w ith  
hundreds o f  m ile s  o f t r a i l s  and d i r t  o r g ra v e lle d  ro a d s . Among th e  m ajor 
a s s e ts  o f th e se  f o r e s t  la n d s  a re  th e  v a r ie ty  and abundance o f b ig  game 
an im als , in c lu d in g  e lk ,  b e a r ,  d e e r , sheep and g o a ts ,  and th e  many m iles  
o f f in e  t r o u t  w a te rs . Montana i s  co n s id ered  by many sportsm en, in c lu d in g  
n a t io n a l ly  known outdoor w r i te r s ,  to  be th e  o u ts ta n d in g  s t a t e  f o r  h u n tin g  
and f is h in g  in  A m erica.
The n ine  w i ld l i f e  re fu g es  a re  a s s e ts  w hich a t t r a c t  many t o u r i s t s .  
They range from Lam esteer and M edicine Lake in  th e  e a s t  to  N inepipe and 
Red Rock in  th e  w es t. Red Rock i s  p ro b ab ly  th e  most noted s in c e  i t  
h a rb o rs  th e  r a r e  tru m p e te r  swan. Almost e x t in c t  a few y e a rs  ago ( th e r e  
were l e s s  th an  2^0 known sw ans), th e s e  m a je s tic  snow-white b i r d s  have
M ontana S ta te  Highway Commission, F iv e  Y ears of T o u ris t S tu d ie s  
in  Montana, O ctober, 1963, p . 3 8 .
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made somewhat o f  a comeback a t  th e  Red Rock Refuge» W aterfowl o f a l l  
k in d s ,  in c lu d in g  th e  Canadian and Snow g eese , can be found in  abundance 
a t  most of th e s e  refuges»
Two n a t io n a l  monuments a re  found in  Montana, bo th  of which commen- 
o ra te  In d ian  wars o f Montana*s p io n ee r past*  They in c lu d e  th e  Big Hole 
B a t t l e f i e ld ,  s i t e  of an encounter w ith  C hief Joseph o f  th e  Nez Perce 
In d ia n s , and th e  famed C u ste r B a t t l e f i e ld  on th e  l i t t l e  B ighorn R iver» 
Both a re  s ta f f e d  by F o re s t Rangers and in c lu d e  h i s to r i c  museums p re s e rv ­
in g  a r t i f a c t s  o f  th e s e  e a r ly  b a t t l e s .
These fed e ra lly -o w n ed  a re a s  a re  w e ll m ain ta ined  by th e  F o re s t  
S erv ice  and N a tio n a l Park S e rv ic e . The F o re s t S e rv ice  has in t e n s i f i e d  
th e  p ro te c t io n  and management of i t s  n a t io n a l  f o r e s t  lands th rough  a 
s o -c a lle d  " m u ltip le -u se "  program .^ T his program has been i n i t i a t e d  t o  
meet ever in c re a s in g  demands on our n a t io n a l  f o r e s t  re so u rces  in c lu d in g  
fo ra g e , w i ld l i f e  and tim b er b e s id e s  r e c r e a t io n a l  u ses»^  This program 
combined w ith  th e  "M ission 6 6 " program , and th e  e s tab lish m en t of th e  
Bureau o f Outdoor R e c re a tio n , an outgrow th o f th e  Outdoor R ec re a tio n  
R esource Review Commission, s ig n ify  an e a rn e s t e f f o r t  on th e  p a r t  o f 
c o n s e rv a t io n is ts  and r e c re a t io n  p e rso n n e l to  p ro v id e  fo r  th e  growing 
ou tdoor r e c r e a t io n  t o u r i s t  m arket in  th e  nation»  These developm ents a re  
b o th  h e a r te n in g  and welcome, e s p e c ia l ly  in  view  of th e  growing u rb a n iz a ­
t i o n  o f America du ring  th e  p a s t few decades» In  Montana, where u rb a n iz a ­
t i o n  i s  no t as y e t a problem , th e s e  u n d e rta k in g s  would seem to  in s u re  a
^Uo S» F o re s t  S e rv ic e , N orthern  R egion, Land o f Many U ses—M u ltip le  
Use F a c ts ,  M issou la , 1963 .
^Ibid<
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s u b s ta n t i a l  amount o f outdoor r e c r e a t io n  a re a s  f o r  f u tu r e  g e n e ra tio n s .
They shou ld , f u r th e r ,  c o n tr ib u te  to  th e  con tinuance  and f u r th e r  expansion  
o f th e  t o u r i s t  in d u s try  in  th e  s t a t e .
S ta te  R e c re a tio n a l A reas
The S ta te  o f Montana c u r r e n t ly  has d e s ig n a ted  26 a re a s  a s  s t a t e  
parks o r monuments, com prising  9322 a c re s  o f la n d ,^
The most p u b lic iz e d  o f th e  s t a t e ' s  p a rk s  (term ed M ontana's " fe a tu re d "  
s t a t e  park ) i s  Lewis and C lark Caverns near W h iteh a ll, T h is park  i s  r a th e r  
conven ien t to  t o u r i s t s ,  lo c a te d  on Route 10 ( i n t e r s t a t e  9 0 ), th e  m ajor 
e a s t-w e s t th o ro u g h fa re  th rough  th e  s t a t e .  Some of th e  o th e r s t a t e  parks  
cŒimemorate s ig n i f i c a n t  even ts  or p la c e s  in  Montana h i s to r y .  F o rt Owen 
S ta te  Monument a t  S te v e n s v i l le ,  Bannock S ta te  Monument near D illo n , and 
th e  C hief Joseph B a t t l e f i e ld  n ea r Chinook a re  examples of th e s e .
C onsidering  th e  v a s t  s iz e  o f  Montana, i t  can be r e a d i ly  seen th a t  
h e r  s t a t e  park  system  i s  r a th e r  l im i te d .  The S ta te  Park system  i s  a c tu ­
a l l y  a d iv is io n  o f th e  Montana Highway Commission, which a ls o  has charge 
o f h i s to r i c  m ark e rs , ro a d s id e  r e s t s  and highway p ic n ic  a re a s .  M ontana's 
S ta te  Park system  has been plagued by m inim al a p p ro p r ia tio n s  and l e g i s l a ­
t i v e  su p p o rt, which has in h ib i te d  a w e ll-p lan n ed  and developed program of 
s t a t e  park  developm ent.
C onsidering  th e  im portance o f r e c r e a t io n  and to u rism  to  Montana, 
i t  would seem th a t  a r ig o ro u s  and w e ll-p lan n ed  system  of s t a t e  parks 
would be s t r iv e d  f o r  and be w ell supported  by s t a t e  lawm akers. To sim ply
M ontana Highway Commission, S ta te  Parks D iv is io n , Program o f 
A ction  f o r  Montana S ta te  P a rk s , p , F o r com plete l i s t  o f S ta te  Parks 
see  A ppendix, p ,
i h
s i t  back and l e t  th e  F e d e ra l Government do a l l  th e  r e c r e a t io n  p lan n in g  
and development i s  ak in  to  a d m ittin g  th e  s t a t e  parks  program i s  a f a i l u r e ,  
Montana should  fo llo w  th e  example of s t a t e s  such as Oregon, and th e  exam­
p le  o f th e  F e d e ra l Government in  a c q u ir in g , m a in ta in in g  and develop ing  
new s i t e s  f o r  h e r  growing t o u r i s t  t r a d e .  In c rea sed  a p p ro p r ia tio n s  f o r  
th e se  purposes would seem to  be  a w ise investm en t f o r  th e  f u tu r e  o f 
Montana. The n e c e s s i ty  of p re se rv in g  a re a s  f o r  r e c r e a t io n a l  development 
was exem p lified  in  th e  words o f our l a t e  P re s id e n t ,  John F . Kennedy, 
spoken h ere  in  Montana:
We must reco g n ize  how im p o rtan t i t  i s  t h a t  we p re se rv e  our 
n a t io n a l  re so u rc e s  . . . a re a s  o f th e  p u b lic  domain must be p re ­
served  f o r  f u tu r e  g e n e ra tio n s  . . .  i f  we lo s e  t h i s  chance i t  
w i l l  be b u i l t  upon by p r iv a te  i n t e r e s t s  and lo s t  fo re v e r  . . . .
T his i s  th e  r e s p o n s ib i l i ty  t h i s  g e n e ra tio n  o f Americans has been 
g iv en . The r e s p o n s ib i l i ty  should  no t be  passed  on to  o th e rs .?
The Montana F is h  and Game Department has i n i t i a t e d  a program o f 
p ro v id in g  f i s h in g  access  a re a s  because of th e  in c re a s in g  demand f o r  sp o r t 
f i s h in g  on M ontana’s many la k e s  and s tre a m s. P ro v id in g  s u f f ic ie n t  access  
to  th e  Madison R iv e r , M ontana’s ,  and p o s s ib ly  th e  n a t io n ’s ,  most p u b li­
c ized  t r o u t  s tream , has been a boon t o  th e  hundreds o f  a n g le rs  who annu­
a l l y  converge on th e  M adison. At p r e s e n t ,  seven a re a s  to t a l i n g  a p p ro x i­
m ate ly  7Ul a c re s  have been prov ided  w h ile  a t  l e a s t  two o th e r a re a s  a re  
c u r r e n t ly  under developm ent. F ish in g  access  a re a s  a re  a lso  found on th e  
F la th e a d , S t i l lw a te r  and Smith R iv e rs  and on Rock Creek n ear Red Lodge, 
w ith  no le s s  th a n  ih  la k e s  having  developed access  a re a s .  These access  
a re a s ,  in  g e n e ra l,  p ro v id e  camping space, t o i l e t  f a c i l i t i e s  and, on th e  
la k e s ,  b o a t launch  f a c i l i t i e s .  C onsidering  th e  im portance of f is h in g  as
^Speech d e liv e re d  in  B i l l in g s ,  Montana, September 26, 1963■
an a t t r a c t i o n  of th e  T reasu re  S ta te  i t  would seem th a t  th e  F is h  and Game 
Departm ent i s  becoming keen ly  aware o f i t s  o b lig a tio n s  to  th e  peop le  of 
Montana and to  th o se  n o n -re s id e n ts  who would choose Montana f o r  i t s  
h u n tin g  o r f is h in g  a t t r a c t i o n s .
P r iv a te  E n te rp r is e  and R e c re a tio n  Development
Turning our a t t e n t io n  to  p r iv a te  endeavor we f in d  s k i a r e a s ,  dude 
ran ch e s , h o te ls  and m o te ls , t r a i l e r  camps, h i s t o r i c  s i t e  r e s to r a t io n s  
and v a r io u s  museums.
Ski A reas . The W estern Montana lan d scap e  i s  c h a ra c te r iz e d  by 
tow ering  snow-capped m ountains reac h in g  a l t i t u d e s  o f 7 ,0 0 0  t o  10 ,000  
f e e t .  I t  i s  no t uncommon f o r  100 o r more in c h es  o f snow to  cover th e se  
a re a s  du ring  th e  w in te r  m onths. U n til  re c e n t y e a rs  th e se  w in te r  snow- 
f i e l d s  were unmarked excep t f o r  th e  t r a c k s  o f ro v in g  m a rtin , cougar or 
sheep . Today, however, many o f th e se  same sn ow fie ld s a re  swarming w ith  
t h a t  hardy b reed  o f r e c r e a t io n  e n th u s ia s t—th e  s k ie r .  As o f  1963 Montana 
cou ld  c laim  21 s k i  c e n te r s .^  Four o f th e s e  s k i a re a s  a re  s ig n i f i c a n t  
enough to  draw o u t - o f - s t a t e  t o u r i s t s .  They in c lu d e  th e  Snow Bowl near 
M issou la , G rizz ly  Peak a t  Red Lodge, B rid g e r Bowl n ea r Bozeman and Big 
M ountain a t  W h ite f ish . The Big M ountain s k i r e s o r t  a t  W h ite fish  i s  
M ontana's l a r g e s t ;  i t  i s  th e  only  a re a  w ith  accommodations, and has r e ­
ce iv ed  c o n s id e ra b le  n a tio n -w id e  p u b l i c i ty .  The easternm ost sk i a re a  i s  
G rizz ly  Peak, w h ile  Lookout Pass on th e  M ontana-Idaho b o rder i s  M ontana’s 
w esternm ost a r e a .  Most o f th e s e  sk i a re a s  a re  n ea r o r  w ith in  re a so n a b le  
d r iv in g  d is ta n c e  o f th e  m otel accommodations in  nearby  c i t i e s  and tow ns.
®State A d v e rtis in g  D epartm ent, Ski Montana, 1963,
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I t  would seen  th a t  w ith  th e  g re a t in f lu x  o f w in te r  s p o r ts  en th u s­
i a s t s  th e  p a s t few decades ( in  Region I  N a tio n a l F o r e s ts ,  w in te r  s p o r ts  
v i s i t s  jumped from U,000 in  1951 to  231,000 in  1961^), Montana d e f in i t e ly  
has room f o r  expansion  o f i t s  w in te r  s p o r ts  a r e a s .  One o f th e  m ajor 
b e n e f i ts  o f  t h i s  ty p e  o f development i s  t h a t  i t  c o n tr ib u te s  to  a  y e a r -  
round t o u r i s t  sea so n . N orm ally th e  t o u r i s t  season  runs from June th rough  
September fo r  th e  s ig h ts e e r s  and fish erm en ,an d  O ctober and November f o r  
th e  h u n te rs .  This le a v e s  th e  w in te r  and e a r ly  sp r in g  months f o r  th e  s k ie r  
should  th e re  be s u f f i c i e n t  f a c i l i t i e s  to  a t t r a c t  him . Some New England 
s t a t e s ,  e s p e c ia l ly  Vermont and New Hampshire, p r id e  them selves on t h e i r  
w in te r  sk i r e s o r t s  and a re  dependent to  a g re a t  e x te n t on th e  w in te r  sk i 
season . Development o f new sk i a re a s  p lu s  improvement of some e x is t in g  
f a c i l i t i e s  would b e  an a s s e t  and would c o n tr ib u te  to  a  Montana "year 
around" t o u r i s t  a t t r a c t i o n  them e.
Dude R anches. Montana i s  th e  home o f dude ranch  co u n try . These 
ranches range from a c tu a l  working c a t t l e  e s ta b lish m e n ts  to  base  camps 
f o r  pack t r i p s  in to  th e  h igh  m ountain co u n try . They c a te r  to  f a m i l ie s ,  
who wish to  savo r th e  atm osphere o f th e  "o ld  W est", t o  h ik e rs ,  h u n te rs  
and fish erm en . The Montana Dude Ranch A sso c ia tio n  and th e  Montana Out­
f i t t e r s  and Guides A sso c ia tio n  l i s t  no l e s s  th a n  72 dude ranches as  mem­
b e r s . M o s t  of th e s e  ranches o f f e r  a v a r ie ty  o f a c t i v i t i e s  ran g in g  
from horseback  r id in g ,  and p a r t i c ip a t io n  i n  r e g u la r  ranch  a c t i v i t i e s ,
S. F o re s t  S e rv ic e , N orthern  Region, R ecre a tio n  F a c ts , 1961.
iPMontana O u t f i t t e r s  and Guides A sso c ia tio n , Montana Pack T rip s  
( B i l l in g s ,  1963).
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such as haying  or b ra n d in g , t o  back pack ing  in  th e  m ountains f o r  b ig  
game» The Montana F ish  and Game D epartm ent, a s  o f 1963, l i s t e d  369 
l ic e n s e d  o u t f i t t e r s , ^ ^  many o f whom o p e ra te  dude ranches» These o u t­
f i t t e r s *  s e rv ic e s  range from com plete pack t r i p  o u t f i t t i n g  (C la ss  I  
l ic e n s e )  to  accompanying h u n tin g  or f i s h in g  p a r t i e s  u s in g  b o a ts ,  h o rse s  
o r  o th e r  c o n v ^ a n c e s  (b u t not pack t r i p  o u t f i t t i n g .  C lass I I  l ic e n s e )  
t o  m erely  acccanpanying f is h in g  p a r t i e s  (C lass  I I I  l i c e n s e ) .  A ll b u t 
fo u r  o u t f i t t e r s  ho ld  e i th e r  a C lass  I  o r a C lass  I I  l i c e n s e .  F o r th e  
p re s e n t ,  th e r e  seems to  be  a s u f f i c i e n t  number o f o u t f i t t e r s  and dude 
ranches t o  ca re  f o r  th e  growing in f lu x  o f to u r i s t s »
M otels, H o te ls , T r a i l e r  Camps. The accommodations segment o f  th e
t o u r i s t  in d u s try  in  Montana i s  e x te n s iv e . The l a t e s t  Census o f B usiness
r e p o r t ,  which co n ta in ed  d a ta  only  th rough  th e  y e a r  19^8, l i s t e d  360
12h o te l s ,  ^88 m otels and lii2  t r a i l e r  parks f o r  Montana. The tre n d  in  
th e  p a s t f iv e  y e a rs  has been tow ards th e  m otel and s o -c a lle d  m o to r-h o te l.  
The f a c t  t h a t  more and more v a c a tio n e rs  seem to  be u s in g  p r iv a te  c a r s  as 
opposed to  p u b lic  t r a n s p o r ta t io n  accoun ts somewhat f o r  t h i s  t r e n d .  Re­
c e n t ly ,  however, th e  tr e n d  on th e  p a r t  o f th e  t o u r i s t  has advanced to  
th e  "camper" s ta g e . In  th e  p a s t  few y e a rs  th e  m arket has been flooded  
w ith  campers in  s iz e s  and s ty le s  to  s u i t  e v e ry o n e 's  pocketbook, ran g in g  
from th e  most s o p h is t ic a te d  and ex tra v ag an t t o  th o se  designed  f o r  "roughing 
i t " .  What e f f e c t ,  i f  any, t h i s  camper c raze  w i l l  have on th e  m o te l-h o te l 
in d u s try  i s  hard  to  ju d g e , b u t th e  d e tr im e n ta l im p lic a tio n  should  be
^^Montana F ish  and Game Commission, L icensed  O u t f i t t e r s  (M issou la,
1961i).
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U .S. Census o f  B u s in ess , S e le c ted  I n d u s t r i e s , R e ta i l  T rade, 19^8,
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r a th e r  apparent»
R e s to ra t io n  o f  th e  once ro a r in g  m ining camp o f V irg in ia  C ity  has 
been a s ig n i f i c a n t  a d d i t io n  to  Montana’s t o u r i s t  a t t r a c t i o n s .  Thousands 
o f  v i s i t o r s  f lo c k  to  V irg in ia  C ity  each y e a r .  I t  i s  lo c a te d  a  sh o r t 
d is ta n c e  from one o f th e  main ro u te s  to  Y ellow stone N a tio n a l Park and in  
th e  h e a r t  of sou thw estern  M ontana’s famed t r o u t  w a te rs . At p re s e n t ,  Mr. 
C harles Bovey, whose u n t i r in g  e f f o r t s  were re s p o n s ib le  f o r  V irg in ia  C i ty ’s 
r e s to r a t io n ,  i s  r e s to r in g  o th e r  m ining camps a long  A lder Gulch. Among 
V irg in ia  C i ty ’ s many a t t r a c t i o n s  i s  a h i s t o r i c a l  museum and a p ro fe s s io n a l  
t h e a t r i c a l  group.
Some o f th e  o th e r  Montana t o u r i s t  a t t r a c t io n s  in c lu d e  h i s t o r i c  
museums in  Browning, G lendive, and l 'a ie s  C ity , th e  C harles R u sse ll a r t  
g a l le ry  a t  G reat F a l l s ,  th e  H is to r ic a l  S o c ie ty  of Montana museum in  
H elena, and F r o n t ie r  Town on McDonald Pass w est o f Helena.
A re c e n t s ta tem en t by M arshal M. Dana, chairm an of th e  R e c re a tio n  
sub-com m ittee o f th e  Columbia B asin In ter-A gency  Committee, i s  p e r t in e n ts  
"No s t a t e  in  th e  N orthw est to p s  Montana in  o p p o rtu n ity  to  p r o f i t  from 
a g g re ss iv e  p o lic y  and a c t io n  in  r e c r e a t io n a l  development and e x p lo i ta ­
t io n ." ^ ^
This th en  i s  th e  c h a lle n g e , th e  c h a lle n g e  to  a l l  Montanans—to  
p la n , develop and p r o te c t  i t s  b o u n ti fu l  n a tu ra l  re so u rc e s , f o r  th e y  a re  
th e  v e iy  fo u n d a tio n  o f an expanding Montana in d u s tr y ,  faced  w ith  many 
m ajor problem s.
l^Speech b e fo re  th e  Columbia B asin  In ter-A gency  Committee, M iss­
o u la , Montana, O ctober lU , 196)4.
CHAPTER I I I  
ECGNOMIC SIGNIFICANCE
I t  has been  e s tim a ted  th a t  to u rism  i s  c o n tr ib u tin g  over $100 m il­
l i o n  an n u a lly  to  th e  economy o f Montana»^ C onsidering  M ontana's r e l a ­
t i v e ly  l im ite d  i n d u s t r i a l  development and sp a rse  p o p u la t io n ,th is  i s  a 
r a th e r  s ig n i f i c a n t  sum. In  f a c t .  Dean A rnold B o lle  o f Montana S ta te  
U n iv e r s i ty 's  School o f  F o re s try  re c e n t ly  observed:
R ecre a tio n  now ranks t h i r d  beh ind  a g r ic u l tu r e  and m ining in  
p ro v id in g  income to  Montana c i t iz e n s »  Of a l l  our sources o f
revenue i t  i s  by f a r  th e  f a s t e s t  growing» Of our top  f iv e
a re a s  o f economic a c t i v i t y  only  r e c r e a t io n  and tou rism  showed 
s ig n i f i c a n t  growth during  th e  l a s t  decade»^
The fo llo w in g  few pages w i l l  examine in  some d e t a i l  to u r is m 's  
c o n tr ib u tio n  to  th e  economic h e a l th  and s t a b i l i t y  of Montana»
The T o u r is t  M arket
In  C hap ter I I  an exam ination o f th e  r e c r e a t io n  f a c i l i t i e s  o ffe re d
by Montana was presented»  I t  fo llo w s th a t  th e s e  same f a c i l i t i e s  a re  th e
d i r e c t  b e n e f i c ia r i e s  of th e  t o u r i s t  t r a d e  in  th e  s t a t e .  The o u t f i t t e r  
or p ack e r, th e  m otel or h o te l  o p e ra to r , th e  s e rv ic e  s t a t io n ,  s p o r tin g  
goods s to r e ,  r e s ta u r a n t  owner and sk i lodge  o p e ra to r  a re  a l l  dependent 
to  some degree on th e  o u t - o f - s ta t e  t o u r i s t  » In  an in d i r e c t  sen se , th e se  
same t o u r i s t  d o l la r s  a re  re tu rn in g  s u b s ta n t ia l  d iv idends to  th e  s t a t e  
t r e a s u ry  in  th e  form of g a so lin e  ta x e s  which to ta le d  over m il l io n  in
^E stim ate  o f th e  Montana S ta te  A d v e rtis in g  D epartm ent, H elena, 1962 
2
Speech b e fo re  th e  Columbia Basin In ter-A gency  Committee, M issou la , 
O ctober iL , 196L»
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1961-1962  b e s id e s  c i g a r e t t e ,  l iq u o r  and amusement ta x e s .^
S tu d ie s  r e l a t in g  to  t h i s  t o u r i s t  m arke t, in c lu d in g  a number o f 
f a c to r s  re g a rd in g  t o u r i s t s ’ b eh av io r and p re fe re n c e s ,  have been conducted 
an n u a lly  by th e  Montana S ta te  A d v e rtis in g  Departm ent and Montana S ta te  
U n iv e rs i ty ,  How much th e  t o u r i s t  spends p e r  day, how long he s ta y s  in  
Montana, th e  ty p e  of lo d g in g  he f re q u e n ts  and o th e r  r e la te d  in fo rm a tio n  
have been ta b u la te d .  These s tu d ie s  a re  based  on in te rv ie w s  conducted a t  
v a r io u s  p o r t - o f - e n t r y  s t a t io n s ,  a t  v a r io u s  m otels  and t o u r i s t  camps 
around Montana and on m a il-q u e s tio n n a ire  su rv ey s . Some o f th e  more 
im p o rtan t in fo rm a tio n  re g a rd in g  t o u r i s t  b eh av io r in  Montana i s  p re sen te d  
in  th e  fo llo w in g  t a b le ,
TAmE I I
SELECTED STATISTICS ON NUMBER OF TOURISTS AND EXPENDITURE
1958-1962 MONTANA
1958 1959 i 960 1961 1962
C ars e n te r in g  S ta te 379,595 392,125 399 , 05a 381,135 463,069
P ersons p e r  c a r 3 .1 3 .2 3 ,1 3.2 3 .3
V is i to r s  by o th e r  
modes o f t r a n s p o r t ­
a t io n 381,377 k lO ,l86 Uoa,083 101,836 499 ,136
Average s ta y — n ig h ts koO 3 .6 3 ,8 3.3 3 .5
E xpend itu re  p e r 
person— day 8.71 8 .91 9.L5 9.61 9 .85
T o ta l e s tijn a ted  $89,278,023 $96,787,186 $ l lb ,7 2 5 , l l6
ex p en d itu re  $ 8 7 ,7 lU ,l6 5  $8L ,956,052
Sources F iv e  Years o f T o u r is t S tu d ie s  in  Montana, O ctober, 1963,
^Montana S ta te  A d v e rtis in g  D epartm ent, A c tiv i ty  R eport 1961-1962,
p , 7 .
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The number o f c a rs  e n te r in g  th e  s t a t e  d u rin g  th e  f iv e  y e a r  p e r io d  
was up 22 per cen t w h ile  th e  number of v i s i t o r s  by o th e r modes o f t r a n s ­
p o r ta t io n  in c re a se d  by 30 p e r c e n t .  T o ta l e s tim a ted  ex p en d itu re  was 28 
p er c e n t h ig h e r  in  1962 th an  i t  was in  19^8, I t  should be k ep t in  mind 
th a t  th e se  ex p en d itu res  and number o f t o u r i s t s  a re  fo r  th e  summer season 
only  and do n o t r e f l e c t  f a l l  and w in te r  v i s i t s  to  th e  s t a t e .
The only n eg a tiv e  in d ic a to r  in  T able I I  i s  in  th e  average s ta y  o f 
t o u r i s t s .  This average s ta y  f ig u re  d e c lin e d  from U.O n ig h ts  in  1958 to  
3 .5  n ig h ts  in  1962, a lth o u g h  an even low er 3 .3  f ig u re  was in d ic a te d  f o r
1961 . The m ajor ex p la n a tio n s  o f t h i s  d e c l in in g  average s ta y  in  Montana 
a re : a la rg e  number o f t o u r i s t s  a re  m erely  "p assin g  th rough" on t h e i r  way 
to  o th e r  d e s t in a t io n s ;  th e  new and improved highway system , and f a s t e r  
v e h ic le s  speed t o u r i s t s  th rough  th e  s t a t e .
The g en e ra l t r e n d  o f an expanding t o u r i s t  m arket i s  n o t un ique to  
Montana, b u t r a th e r ,  i s  found in  th e  e n t i r e  N orthw est and n a tio n  a s  a 
w hole. T o u r is t  ex p en d itu re s  f o r  th e  S ta te  o f W ashington amounted to  
$2lL m ill io n  in  1959, $221 m ill io n  i n  I9 6 0 , and $2^8 m illio n  i n  1961.
The S ta te  of Idaho counted $125 m il l io n  in  t o u r i s t  ex p en d itu re s  f o r  I960 
w h ile  e s tim a te s  fo r  1962 and 1963 run  t o  $ l50  m i l l io n .  T o u r is t expendi­
tu r e s  in  th e  S ta te  of Oregon a ls o  r e f l e c t  t h i s  growing t o u r i s t  tra d e s  
$170 m i l l io n  f o r  I960 , $186 m ill io n  f o r  1961 and $217 m ill io n  f o r
1962.̂
^Columbia B asin  In ter-A gency  Committee R e p o rt, See F oo tn o te
No. 5 .
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A n aly sis  and I n te r p r e ta t i o n  of  T o u r is t E x p en d itu res ^̂
The methodology in  t h i s  s e c tio n  was used  by th e  Columbia B asin  
In ter-A gency  Committee to  m easure th e  economic Im pact of th e  outdoor 
r e c r e a t io n  t o u r i s t  In d u s try  In  th e  P a c if ic  N orthw est as  a wholeo F or 
th e  purposes o f t h i s  CBIAC stu d y  th a t  p o r tio n  o f  Montana w est of th e  
C o n tin e n ta l D ivide was consid ered  p a r t  of th e  P a c i f ic  N orthw est a long  
w ith  W ashington, Oregon and Id ah o . I t  was f e l t  t h a t  th e  a p p l ic a t io n  of 
t h i s  method to  a s in g le  s t a t e  could  be  accom plished w ithou t I n v a l id a t in g  
th e  p ro c e s s . C onsidering  th a t  a p a r t  o f Montana I s  In  th e  P a c if ic  N orth ­
w est and. In  g e n e ra l ,  th e s e  N orthw est s t a t e s  have s im ila r  p h y s ic a l c h a r­
a c t e r i s t i c s  and t o u r i s t  a t t r a c t io n s  (d is re g a rd in g  th e  c o a s ta l  s e c tio n s  
o f W ashington and O regon), th e  a p p l ic a t io n  of th e  methodology to  Montana 
could  be w arran ted .
I t  m ight be w ell to  em phasize, a l s o ,  t h a t  th e  f ig u re s  and p e r ­
cen tag es  a r r iv e d  a t  In  t h i s  s e c tio n  a re  m erely  rough e s tim a te s  based, on 
e x is t in g  economic d a ta  and r e s u l t s  o f p rev io u s s tu d ie s .  T h e ir  major 
purpose should  be viewed no t so much In  t h e i r  ex a c tn e ss  b u t r a th e r  In  
th e  g en e ra l o rd e r  o f m agnitude which th e y  p o rte n d . U n fo rtu n a te ly , th e re  
a re  a s  y e t no p re c is e  o r h ig h ly  a c c u ra te  ways t o  m easure th e  t o u r i s t  
I n d u s try ,o r  a t  l e a s t  t h i s  w r i te r  has no t come In  c o n ta c t w ith  any. 
N e v e r th e le s s , th e  m ethodology used In  t h i s  s e c tio n  should be co n sid ered  
reaso n ab ly  v a l id  and should  communicate to  th e  re a d e r  a t  l e a s t  some
^The methodology used In  t h i s  a n a ly s is  was borrow ed. In  p a r t ,  
f r a n  a  R ecrea tio n  Sub-com m ittee (Columbia B asin  In ter-A gency Committee) 
s tudy  on "Outdoor R ec re a tio n  Tourism In  th e  P a c if ic  N orthw est."  The 
s tu d y , s t i l l  In  d r a f t  form , was loaned  to  th e  w r i te r  by Dr. A. Heaton 
U n d e rh ill ,  A s s is ta n t  D ire c to r ,  Bureau o f Outdoor R ec re a tio n , ti& shlngton, 
D.C.
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id e a  of th e  m agnitude and economic im portance o f to u rism  to  th e  economic 
s t a b i l i t y  of Montana» In  t h i s  c a se , ex ac tn ess  and p re c is io n  must be 
s a c r i f i c e d  f o r  knowledge and u n d e rs ta n d in g .
P robably  th e  most a c c u ra te  and r e l i a b l e  in d ic a to r s  o f th e  economic 
im pact o f an in d u s try  upon a s t a t e  o r a re a  are  th e  amount of employment 
and p a y ro ll  g en e ra ted  by such an in d u s tiy  and i t s  r e la t io n s  w ith  o th e r  
in d u s t r ie s  in  th e  s t a t e .
T rave l ex p en d itu re s  a re  q u ic k ly  d if fu s e d  th roughou t th e  economy— 
fo o d , lo d g in g , t r a n s p o r ta t io n ,  e t c , —and i t  i s  d i f f i c u l t  to  d is t in g u is h  
money spen t by t o u r i s t s  from money sp en t by o th e rs  f o r  th o se  same goods 
and s e rv ic e s .  T h e re fo re , i t  m ight be w e ll t o  em phasize a g a in , t h a t  in  
an a ttem p t to  a l lo c a te  to u rism  a p ro p er p o r t io n  o f  th e  t o t a l  employment 
and p a y ro ll  in  th o se  in d u s t r i e s  whose goods and s e rv ic e s  t o u r i s t s  p u r­
ch ase , th e  amounts a r r iv e d  a t  should  be co n s id e re d  rough e s tim a te s  based  
on e x is t in g  d a ta .
The f i r s t  s te p  in  our employment a n a ly s is  w i l l  be to  p re s e n t th e  
d i s t r i b u t io n  o f t o u r i s t  ex p en d itu res  among v a r io u s  goods and s e rv ic e s  and 
app ly  t h i s  d i s t r i b u t io n  to  th e  $11^ m ill io n  t o u r i s t  expen d itu re  in  Mont­
ana .
T able I I I  in d ic a te s  th a t  th e  l a r g e s t  p e rce n tag e  of t o u r i s t  expend­
i t u r e s  go tow ards food w ith  lo d g in g , t r a n s p o r ta t io n  and o th e r  r e t a i l  
pu rchases a l l  about on th e  same le v e l  in  second p la c e . When t h i s  p a t te r n  
o f t o u r i s t  ex p en d itu re s  a re  ap p lied  t o  th e  e s tim a ted  $11L m illio n ^  Montana 
t o u r i s t  e x p en d itu re s  f o r  1962, th e  d i s t r i b u t io n  o f ex p en d itu res  f o r  each
6
See Table I I  on page 20 o f t h i s  r e p o r t ,
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TABLE I I I
ESTIMATED PERCENTAGE DISTRIBUTION CF TOURIST EXPENDITURES 
AND CURRENT MONTANA TOURIST EXPENDITURES BY TYPE OF EXPENDITURE
P ercen tag e (000)
Food 31^ $35,3iiO
Lodging 17 19,380
T ra n sp o r ta tio n 16 1 8 , 21|0
O ther R e ta i l  Purchases 17 19,380
Amusement and R ec re a tio n 6 6,81j.O
M iscellaneous 13 lli,8 2 0
Source? Based on averages o f n in e  s tu d ie s  o f t o u r i s t  expend itu res»  
" C a lifo rn ia  T o u ris t Trade" R eport o f th e  S ta te  Assembly In te r im  Committee 
on Ways and Means, 1962»
of th e  b u s in e ss  c a te g o r ie s  i s  found (Table IV )»
We o â a -IH3W compare e s tim ated  Montana t o u r i s t  ex p en d itu res  w ith  
t o t a l  s a le s  o f each o f th e  c a te g o r ie s  o f  goods and s e rv ic e s  p resen ted»
I t  shou ld  be noted  th a t  amounts and p e rce n tag es  have been rounded 
fo r  com pu ta tional s im p lic ity »  The l a r g e s t  p e rce n tag e  of t o u r i s t  expend­
i t u r e s ,  q u i te  n a tu r a l ly ,  i s  a s s o c ia te d  w ith  lo d g in g , where over tw o - th ird s  
o f a l l  r e c e ip ts  a re  accounted fo r  by th e  to u r i s t»  R ecrea tio n  and amuse­
ment i s  a lso  h ig h , showing a l i t t l e  under tw o - th ird s  accounted f o r  by 
to u r i s t s »
I t  i s  p o s s ib le ,  n ex t, to  e s tim a te  th e  amount o f  employment in  
s e le c te d  Montana in d u s t r i e s  which can be a t t r ib u t e d  to  tourism » T his
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TABLE IV
COMPARISON OF MONTANA TOURIST EXPENDITURES WITH TOTAL SALES 
OR RECEIPTS BY TYPE OF EXPENDUTURE
E stim ated  T o ta l^  E stim ated  Montana T o u ris t E xpend itu re  
Montana S a le s  T o u r is t  E xpend itu re  as % o f  t o t a l  s a le s
Food $309,000^ $35,310 10^
Lodging
(H o te ls , M otels) 25,000 19,380 68^
T ra n sp o rta tio n 70,0003 I8 ,2 ii0 23^
O ther R e ta i l  P ur. 6^,000 19,380 23^
R ec re a tio n  and 
Amusement 11,000 6,8iiO 62^
^From U .S. Census o f B usiness R ep o rts , 1958-1961.
2
In c lu d e s  s a le s  o f  food s to r e s ,  r e s ta u r a n ts ,  and o th e r  e a t in g  and 
d r in k in g  p la c e s .
^Gas s e rv ic e  s ta t io n  s a le s —excludes au to  r e p a i r ,  p u b lic  t r a n s ­
p o r ta t io n  s a le s .
a n a ly s is  fo llo w s in  Table V on th e  fo llo w in g  page.
To th e  l a s t  column o f Table V (6226 w orkers) must be added th e  
number of dude ran ch e rs  and gu ides (369)*^ who a re  d i r e c t ly  dependent on 
o u t - o f - s ta t e  t o u r i s t s  f o r  t h e i r  l iv e l ih o o d .  This would make th e  t o t a l  
o f e s tim a ted  f u l l - t im e  d i r e c t  employment from to u rism , th e n , equal to  
6595» T his t o t a l  o f 6595 jo b s  in c lu d e s  on ly  th o se  d i r e c t ly  a t t r i b u t a b l e  
to  to u r ism . In  th e  a n a ly s is  which fo llo w s  an a ttem p t w il l  be made to
7
'T here  i s  some o v e rla p  in  employment h e re , a s  some g u id es  and dude 
ra n c h e rs  a re  engaged i i y a g r i c u l tu r e  a t  l e a s t  p a r t  o f th e  y e a r .
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TABLE V
ESTIMATED EMPLOYMENT IN SELECTED MONTANA BUSINESSES AND 
EMH.OÏMENT ATTRIBUTABLE TO TOURISM
E stim ated  P er c en t a t t r i - ^  E stim ated  F u ll-T im e Em-
Time Employment b u ta b le  t o  Tourism ployment from Tourism
Food l6,20li 10^ 1,620
Lodging 3,607 68^ 2,153
Transportation 3,061 23^ 70ii
Other R eta il 
Purchases 2 , h ^ l 23^ 6̂1i
Recreation and 
Amusement l , h 2 7 62^ 885
Totals 28,750 6,226
^Based on U. S, Census o f  B usiness S t a t i s t i c s  of R e ta i l  Trade and 
S e le c ted  S e rv ic e s .
From l a s t  column o f Table IV o f t h i s  re p o r t,
e s tim a te , ro u g h ly , th e  in d i r e c t  employment which acc ru es  from th e  t o u r i s t  
in d u s try .
P roceeding  w ith  t h i s  a n a ly s is ,  i t  i s  f i r s t  n ece ssa ry  to  id e n t i f y  
th e  $ ll i i  m i l l io n  t o u r i s t  ex p en d itu re  fo r  1962 a s  p e rso n a l consum ption 
e x p e n d itu re s . T his ty p e  of ex p en d itu re  combined w ith  government spend­
in g  and p r iv a te  investm en t a re  th e  th r e e  elem ents which make up g ro ss  
n a tio n a l p rod u c t ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  to  as GNP). S tu d ie s  have in d ic a te d  
t h a t ,  on a  n a t io n a l  b a s i s ,  p e rso n a l income in  1962 amounted to  about
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80 p er ;cent^ of t h i s  GNP* I f  we asstmie t h i s  r e la t io n s h ip  h o ld s  t r u e  f o r  
Montana^ ta k in g  th e  1962 p e rso n a l inccane fo r  th e  s t a t e ,  which was $l,iiOO 
m i l l io n ,^  th e  g ro ss  p roduct f o r  Montana in  1962 amounted to  app rox im ate ly  
$1,680 m illio n o  The es tim a ted  g ro ss  s t a t e  p rod u c t supported  employment 
o f 231 , 500^^ p e rso n s in  Montana» C onsidering  t o u r i s t  ex p en d itu res  re p re ­
sen t $ l l i t  m il l io n  o f  th e  g ro ss  s t a t e  p ro d u c t, i t  can be s a id  t h a t  to u rism  
in  1962 re p re se n te d  app ro x im ate ly  6»? p e r  cen t of th e  g ro ss  Montana 
p ro d u c t0 I t  can b e  assumed, th e r e f o r e ,  th a t  t o u r i s t  ex p en d itu res  ac ­
counted f o r  ap p rox im ate ly  6»? per cen t o f th e  t o t a l  s t a t e  employment or 
roughly  l5 ,5 lO  w orkers »
There a re  o th e r  methods which may be used  to  i l l u s t r a t e  th e  econ­
omic im pact or m agnitude o f th e  outdoor r e c r e a t io n  t o u r i s t  in d u s try »
One such method i s  a te ch n iq u e  fo r  computing th e  number o f employed 
persons in  Montana n ecessa ry  to  g en e ra te  an amount o f p e rso n a l consump­
t io n  ex p en d itu re s  e q u iv a le n t to  th e  $ ll i i  m i l l io n  p er y e a r  spen t by 
to u r i s t s »  As s ta t e d  e a r l i e r ,  t o u r i s t  ex p en d itu re s  a re  a ty p e  o f  p e rso n a l 
consumption expend itu re»  I t  i s  p o s s ib le ,  th e r e f o r e ,  to  e s tim a te  th e  
e q u iv a len t f u l l - t im e  r e s id e n t  p o p u la tio n  n ece ssa ry  to  support, a $ l l i i  
m il l io n  le v e l  o f  t o u r i s t  expenditu re»  Then, by app ly in g  a r a t i o  o f  
employment to  p o p u la tio n , th e  th e o r e t i c a l  employment th a t  would be 
needed to  g en e ra te  an amount o f consumer ex p en d itu re  equal to  th e  $ llU  
m ill io n  sp en t by t o u r i s t s  could  be a r r iv e d  at»  This method employs s ix
®U» S« Departm ent of Commerce, W ashington, D» C», S t a t i s t i c ,  
M ontana Almanac, S t a t i s t i c a l  Supplem ent, 1962-1963, p» 3 6 » 
^Qlbid», P» 38c
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b a s ic  s te p s  which a re  p re se n te d  below :
(1 ) T o u r is t  ex p en d itu res  in  Montana in  1962 amounted to  
approx im ate ly  $11L m i l l io n ,
(2) P er c a p i ta  p e rso n a l income in  Montana in  1962 was about 
$2 , 000 .^
(3) P er c a p i ta  p e rso n a l consum ption ex p en d itu res  in  th e  
s t a t e  f o r  1962 amounted to  app rox im ate ly  $ l,608o^^
(U) There i s  one person  in  Montana f o r  each $1,608 spen t by 
consumers each y e a r .  For $111; m ill io n  o f consumer 
spend ing , th e re fo re ,  th e re  would be  on th e  average 
approx im ate ly  70,890 persons i n  th e  p o p u la tio n ,
(5) The r a t i o  o f p o p u la tio n  to  employment i n  Montana in  
1962 was approx im ate ly  680 ,000 :231 ,^00—2 , 9slo^^
(6) A p p lic a tio n  of t h i s  r a t i o  o f p o p u la tio n  to  employment 
(2 ,9 :1 )  in d ic a te s  t h a t  an average work f o r e s  of
about 2L,b^0 i s  needed to  su p p o rt a r e s id e n t  p o p u la tio n  
o f 7 0 ,8 9 0  persons and consumer ex p en d itu res  o f $111; 
m il l io n  p e r y e a r .
I t  would be a d v isa b le  a t  t h i s  p o in t to  c o n t r a s t  employment which 
i s  a t t r ib u t e d  t o  to u rism  to  le v e ls  o f employment in  o th e r  s e le c te d  Mont­
ana in d u s t r i e s .  T his a n a ly s is  w i l l  gauge th e  r e l a t i v e  s ig n if ic a n c e  of 
to u rism  to  Montana*s economy when viewed w ith  th e  o th e r m ajor income
^^ Ib id , 9 p , 3 8 ,
^ ^ I t  i s  assumed th e  n a t io n a l  r a t i o  o f p e rso n a l consumption ex­
p e n d itu re s  to  p e rso n a l income, 80,1; p e r  c e n t ,  i s  a p p lic a b le  to  Montana, 
The d if f e r e n c e  i s  e i th e r  p a id  in  ta x e s  or r e ta in e d  e a rn in g s ,
^^E stim ated  1962 p o p u la tio n  based  on I960 census o f p o p u la tio n .
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producers  f o r  th e  s t a t e ,
TABLE VI
ESTIMATED MONTANA EMPLOYMENT ATTRIBUTABLE TO TOURISM COMPARED 
TOfEMmOYMENT IN OTHER M J O R  MONTANA INDUSTRIES
In d u s try  Employment
Tourism^
Direct Employment 6,5^^
D ire c t and In d i r e c t  Employment 1 ^ ,^ 1 0 .
Employment necessary to  generate $ llli  m illion  
or personal consumption expenditures equal 
to  to ta l  to u r ist spending- 2 h fk^ 0
T o ta l Montana Employment 231>500
p
Basic Montana Industries
A g ric u ltu re  3 9> li7 9
Lumber and Wood P roducts  6 ,813
Mining 7>300
F o re s try  and F is h e r ie s  1 ,365
^From th is  report, pages 25-28,
2
Montana Almanac, S t a t i s t i c a l  Supplem ent, and U, S, Census o f 
B u s in ess , k e t a i l  Trade and S e le c te d  S e rv ic e s ,
T ab le VI c l e a r ly  shows th e  r e l a t i v e  im portance of to u rism  when 
r e la te d  t o  o th e r  Montana in d u s t r i e s  in  te rm s o f emplcyment g e n e ra te d . 
When one c o n s id e rs  d i r e c t  employment, Montana ranks fo u r th ,  b u t when 
d i r e c t  and in d i r e c t  employment a t t r i b u t a b l e  to  to u rism  a re  co n sid e red , 
th e  t o u r i s t  in d u s try  i s  second on ly  to  a g r ic u l tu r e  which accoun ts  f o r .
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by f a r ,  th e  l a r g e r  sh a re  of th e  s t a t e ’s employed popu la tiono  I t  can be 
r e a d i ly  seen , th e n , th a t  M ontana’s t r a d i t i o n a l  "b ig  th r e e " —m ining , 
a g r ic u l tu r e  and lum bering—a re  be ing  r i v a l l e d  by a fo u r th ,  th e  t o u r i s t  
in d u s try .
One f i n a l  economic in d ic a to r  w i l l  be p re se n te d  to  dem onstra te  th e  
r e l a t i v e  economic im pact o f th e  t o u r i s t  in d u s try  on M ontana’s economy. 
This w i l l  in v o lv e  th e  com parison o f t o u r i s t  eocpenditures w ith  th e  v a r io u s  
o th e r  b a s ic  Montana in d u s t r i e s .  T his a n a ly s is  fo llo w s in  Table V II ,
TABLE V II 
COMPARISON OF INCOMES FROM BASIC 
MONTANA INDUSTRIES (MILLIONS)
Tourist Expenditures $111
Cash Receipts from Farming 1)05.6
Realized Net Farm Income 105,0
Value added by Manufactures
Mining 179,062
Lumber and Wood Products . 1)7,51)9
Food and Kindred Products 38,825
Petroleum and Coal Products . 21), 081
Printing and Publishing 11,021
Sources U, S, Census o f B usiness and Montana Almanac, S t a t i s t i c a l  
Supplem ent, 1962-62, s t a t i s t i c s .
Notes F ig u re s  f o r  t o u r i s t  ex p en d itu re  from income and v a lu e  added 
by m anufacture a re  not com parable w ith  one an o th e r a s  th ey  m easure d i f f ­
e re n t economic su b s ta n c e s .
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A lthough some o f th e se  money m easurem ents a re  no t d i r e c t ly  com­
p a ra b le  w ith  one a n o th e r , th e y  do convey an o rd e r  o f m agnitude im port 
which p la c e s  to u rism  in  th e  number th r e e  sp o t beh ind  a g r ic u l tu r e  and 
m ining.
The p reced in g  a n a ly s is  has a ttem pted  to  p re s e n t in  some d e t a i l  
th e  s ig n if ic a n c e  of th e  t o u r i s t  in d u s try  to  th e  economy o f Montana. 
Although, as mentdbned, th e  f ig u re s  and p e rce n tag es  a re  m erely rough e s tim ­
a te s ,  th ey  do c le a r ly  i l l u s t r a t e  to u rism es p la c e  among Montana*s to p  
th r e e  incom e-producing in d u s t r i e s .
In  some re s p e c ts  th e  t o u r i s t  in d u s try  i s  somewhat more s ta b le  
th a n  Montana*s o th e r  "b ig  th r e e " .  Tourism does n o t d e p le te  th e  re so u rc e s  
upon which i t  depends i f  th e  re so u rc e s  a re  p ro p e r ly  managed. The raw 
m a te r ia l—th e  scen ic  b e a u ty , th e  t r o u t  s tream s, th e  s o l i tu d e  of a w ild e r ­
ness h ik e —which i s  th e  b a s is  o f th e  t o u r i s t  in d u s try  i s  renew able i f  
p ro p e rly  p ro te c te d  and managed.* F o r th e  "b ig  th re e "  ominous s ig n s  a re  
p re s e n t ,  however; m in e ra l re so u rc e s  a re  becoming in c re a s in g ly  h a rd e r  to  
f in d  and c o s t l i e r  t o  a c q u ire , and employment in  th e  m ining in d u s try  in  
Montana has been s te a d i ly  d e c l in in g ; th e  number of farm s a re  d e c lin in g  
and th e  com bination o f th e  in c re a s in g  n e c e s s i ty  o f farm  p r ic e  su p p o rts  
and e v e r-p re se n t d ro u g h t-f lo o d  danger i s  d ise n c h a n tin g  to  th e  younger 
g e n e ra tio n ; in c re a s in g  a i r  p o l lu t io n  problem s a long  w ith  imminent sp ruce  
budworm danger a re  h in d ran ces  to  th e  lum ber in d u s try ,  a lthough  i t s  fu tu r e  
seems b r ig h te r  th a n  th e  o th e r  tw o.
C onversion o f Farm and Ranch Lands fo r  R ecrea tio n
The t o u r i s t  in d u s try  i s  a ls o  p ro v id in g  m onetary re tu rn  to  some 
farm and ran ch  owners. During th e  p a s t few y e a rs  th e r e  has been a growing
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number o f  farm ers  and ran ch e rs  co n v e rtin g  a t  l e a s t  p a r t ,  i f  no t a l l ,  o f 
t h e i r  la n d s  to  some form o f r e c r e a t io n a l  u s e s .  To quote a re c e n t news­
paper a r t i c l e .
During 1963 a t o t a l  of 172 landow ners e s ta b l is h e d  a t  l e a s t  
one r e c r e a t io n  e n te r p r i s e ,  w hile  an o th e r l l 6  landowners ex­
p re ssed  an in te n t io n  to  e s ta b l i s h  some ty p e  o f  r e c r e a t io n a l  
e n te r p r i s e .  . . . There a re  19^ who c o n s id e r  r e c re a t io n  a 
p a r t  o f farm  o r ranch  o p e ra tio n  in  Montana.
In  many cases  th e s e  farm s o r ranch  la n d s  h a rb o r e x c e lle n t h u n tin g  
or f is h in g  o p p o r tu n i t ie s  or j u s t  an a t t r a c t i v e  lo c a tio n  f o r  p ic n ic k in g  
or camping. Farm ers and ran ch e rs  a re  b eg in n in g  to  r e a l iz e  th e  g re a t 
p o te n t ia l  which e x i s t s  in  p ro v id in g  r e c r e a t io n  f o r  th e  growing numbers 
o f t o u r i s t s  b u t so f a r  have m erely  sc ra tc h e d  th e  su rfa c e  along  th e se  
l i n e s .  As F rank Brockman, an a u th o r i ty  on r e c r e a t io n  p lann ing  and 
developm ent, r e c e n t ly  s ta te d :
The b u s in e ss  o f se rv in g  th e  p u b lic  i n t e r e s t s  in  outdoor 
r e c r e a t io n  i s  e x te n s iv e . . . . M onetary re tu rn  th rough  r e c r e ­
a t io n a l  u se s  i s  o f te n  found to  be g r e a te r  th a n  i f  th e  land  
were used f o r  any o th e r  pu rpose.
I t  can be assumed th e n , th a t  th e  convers ion  o f ranch and farm  
la n d s  to  c a te r  t o  t o u r i s t  needs w i l l  be in c re a s in g  in  coming y e a rs  as 
more and more a g r i c u l t u r a l i s t s  reap  th e  b e n e f i t s  o f  Montanans t o u r i s t  
in d u s try .
The M u lt ip l ie r  Theory—S ig n if ic a n c e  to  Tourism
B efore c lo s in g  t h i s  c h a p te r  on th e  economic s ig n if ic a n c e  o f to u r ­
ism , a  few words about th e  m u l t ip l ie r  th e o ry  a re  in  o rd e r .
l ^The M isso u lia n , January  19, 1961|.
^^Frank Brockman, R ecrea tio n  and Water in  th e  West (Boulders 
U n iv e rs ity  o f C olorado P re s s , I9 6 0 ) , p . 201.
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T o u r is t  e x p e n d itu re s , t r a d i t i o n a l l y ,  te n d  to  move q u i te  r a p id ly  
th rough  th e  economy « The w orkers and owners i n  th e  prim ary b u s in e s se s  
—m o te ls , dude ra n c h e s , s k i  r e s o r t s ,  e tc » —in  which t o u r i s t  d o l l a r s  a re  
f i r s t  sp en t w i l l ,  i n  tu r n ,  spend a p o r tio n  of t h i s  income on th e  consump­
t io n  o f o th e r  goods and s e rv ic e s .  This p ro cess  co n tin u es  w ith  a p o r tio n  
o f what i s  spen t in  th e  second round o f spending g e t t in g  re sp e n t in  th e  
t h i r d  round and so on. Thus, t o u r i s t  e x p en d itu re s  w i l l  ten d  to  have a 
m u l t ip l ie r  e f f e c t  on employment and incom e.
The r e t a i l  and s e rv ic e  b u s in e sse s  which se rv e  th e  t o u r i s t  count 
th e  c o s t o f la b o r  as t h e i r  m ajor expense. The employees in  th e s e  b u s i ­
nesses te n d  to  be in  th e  low er income groups and, th e r e f o r e ,  th e  incomes 
which a re  rec e iv e d  by th e se  e n tre p re n e u rs  a re  spen t q u ite  r a p id ly  on 
wages and, in  tu r n ,  th e  wage e a rn e rs  spend most o f t h e i r  paychecks 
w ith in  th e  week th e y  a re  re c e iv e d . I t  can be assumed, th e n , th a t  to u r ­
i s t  d o l la r s  a re  re s p o n s ib le  f o r  a r e l a t i v e l y  h igh  m u l t ip l ie r  because  
th ey  a re  spen t w ith in  a sh o rt tim e -p e rio d  and i n  ways which r e s u l t  in  
a la rg e  f r a c t io n  o f th e  d o l la r s  sp en t be ing  q u ic k ly  re sp e n t a g a in . The 
ne t e f f e c t  o f  t h i s  m u l t ip l ie r  e f f e c t  i s ,  o f co u rse , t h a t  t o u r i s t  d o l l a r s  
te n d  to  c i r c u la t e  th roughou t a l l  s e c tio n s  o f th e  economy. T his d i s t r i ­
b u tio n  o f "new money" th roughou t Montana goes no t on ly  to  th e  m otel 
owner, th e  r e s ta u r a n t  people o r s e rv ic e  s ta t io n  o p e ra to r , b u t t o  th e  
fa rm e r, stockm an, p ro fe s s io n a l  man and businessm an a s  w e ll .
The fu tu r e  c o n tr ib u tio n  o f to u rism  to  Montana*s economy should  
become p ro g re s s iv e ly  more im p o rtan t b o th  in  a b so lu te  term s and in  r e l a ­
t i o n  t o  th e  o th e r  m ajor s e c to rs  o f th e  s t a t e ’s economy. T able V III 
in d ic a te s  some id e a  of t h i s  fu tu re  demand f o r  outdoor re c re a tio n  to u rism .
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TABLE V III  
FUTURE DEMANDS FOR OUTDOOR RECREATION
i 960 1976 2000
P o p u la tio n  (MM) 180 230 3^0
GNP (MMM) S03 1018 2007
Per C ap ita  D isposab le  Income (MM) 1970 2900 Uloo
:Worÿ Week (h o u rs) ko 36 32
P aid  V acation  Weeks hoO 3*6 3*2
Sources Outdoor R ec re a tio n  R esource Review Commission, Outdoor 
R ecrea tio n  f o r  Am erica,
T his t a b le  shows th a t  p o p u la tio n  w i l l  in c re a s e  by 22 p e r  cen t in  
1976 and n e a r ly  double by th e  y e a r  2000, w h ile  th e  g ross n a t io n a l  p roduct 
w i l l  in c re a s e  by 50 p e r cen t by 19?6 and a ls o  double by th e  y e a r  2000,
The same may a ls o  be sa id  f o r  p e r c a p i ta  d isp o sa b le  income. These f a c ­
to r s  combined w ith  a d ec re asin g  work week and in c re a s e  in  v a c a tio n  tim e 
should  in s u re  a s tead y  and r a th e r  ra p id  in c re a s e  in  th e  ou tdoor r e c r e a ­
t io n  t o u r i s t  in d u s try  in  th e  y e a rs  ahead. F u r th e r ,  w ith  con tinued  u rban ­
iz a t io n  and in d u s t r i a l i z a t i o n  th roughou t th e  n a t io n , th o se  a re a s  o f  sm all 
p o p u la tio n  and sm all i n d u s t r i a l  development ( th e  Rocky M ountain s t a t e s )  
should  be th e  m ajor b e n e fa c to rs  o f  t h i s  expanding t o u r i s t  m arket.
One o f th e  ways to  encourage and s tim u la te  t h i s  expanding t o u r i s t  
t r a d e  i s  th rough  an e f f i c i e n t ,  a g g re ss iv e  a d v e r t is in g  departm ent, Mont­
ana i s  no t a lone  in  com peting f o r  th e  t o u r i s t  d o l l a r  and co m p e titio n  i s  
becoming more and more v ig o ro u s as  s t a t e s  reco g n ize  th e  growing s ig n if ic a n c e
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of th e  t r a v e l  in d u s try .
I t  i s ,  th e re f o r e ,  deemed n ece ssa ry  and a d v isa b le  to  devo te th e  
fo llo w in g  c h a p te r  to  an exam ination and e v a lu a tio n  o f  p rom otional a sp e c ts  
o f th e  Montana t o u r i s t  in d u s try .
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CHAPTER 17
FRŒ40TI0NAL ASPECTS OF THE MONTANA TOURIST INDUSTRY
Prom oting M ontana’s t o u r i s t  a t t r a c t i o n s  to  th e  r e s t  o f th e  n a t io n  
through  v a r io u s  a d v e r t is in g  media and p rom otional campaigns has gained 
in c re a se d  im portance in  th e  p a s t decade. This c h a p te r  w i l l  an a ly ze  some 
o f t h i s  t o u r i s t  a d v e r t is in g  w ith  p a r t i c u la r  em phasis on th e  S ta te  Adver­
t i s i n g  Department and i t s  r e la te d  a c t i v i t i e s .  A m a il-q u e s tio n n a ire  s tu d y , 
in  which th e  w r i te r  took  p a r t ,  concern ing  n a t io n a l  magazine a d v e r t is in g ,  
w il l  a ls o  be p re sen te d  and exam ined.
Major A gencies Concerned w ith  T o u r is t  Prom otion
The m ajor prom oters of th e  t o u r i s t  in d u s try  in  Montana in c lu d e  
th e  S ta te  A d v e rtis in g  Departm ent in  H elena, th e  S ta te  Chamber of Commerce 
and v a r io u s  lo c a l  Chambers o#'Commerce.
The S ta te  A d v e rtis in g  D epartm ent, o rg an ized  a s  a d iv is io n  of th e  
Montana Highway D epartm ent, h a s , as i t s  c h ie f  f u n c t io n ,  th e  prom otion 
and co n tin u in g  s tu d y  o f th e  t o u r i s t  m arket in  M ontana. N a tio n a l ad v e r­
t i s i n g  i s  done p r im a r i ly  th rough  th e  medium o f n a t io n a l  and re g io n a l 
t r a v e l  and sp o r t  m agazines, la rg e  c i t y  new spapers, as w ell as p rom otional 
f ilm s  d e p ic tin g  t o u r i s t  a t t r a c t io n s  o f th e  T reasu re  S ta te .  A c lo s e r  
lo o k  a t  th e  A d v e rtis in g  Department w il l  be p re se n te d  in  th e  next s e c t io n .
The v a r io u s  lo c a l  Chambers o f Commerce, among t h e i r  many o th e r  
a c t i v i t i e s ,  se rv e  as "host"  to  th e  t o u r i s t s  who v i s i t  t h e i r  r e s p e c t iv e  
c i t i e s .  C ourteous p erso n n e l ad v ise  t o u r i s t s  on v a r io u s  t r a v e l  r o u te s ,  
scen ic  o r  h i s to r i c  p la c e s  in  th e  v i c i n i t y ,  camping or p ic n ic  a re a s  and
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o th e r  in fo rm a tio n  which might prove h e lp fu l .  Many Chambers p rov ide  
s p e c ia l  pam phlets d e sc r ib in g  a t t r a c t i o n s  o f  v a r io u s  Montana c i t i e s  and 
tow ns, as w ell as t h e i r  own, a long  w ith  d e s c r ip t io n s  of N a tio n a l F o re s t  
a r e a s ,  v a r io u s  s t a t e  p a rk s , dude ranches or s k i  r e s o r t s .  A lthough th e se  
lo c a l  Chambers o f Commerce do no t a d v e r t is e  d i r e c t l y  through  m agazines 
or newspapers o r o th e r  m edia, a f r i e n d ly ,  warm g re e tin g  and a b i t  o f 
a c c u ra te ,  h e lp fu l  in fo rm a tio n  would be a p p re c ia te d  and remembered by 
th e  t o u r i s t .
The S ta te  Chamber o f Commerce in  Helena co o rd in a te s  v a r io u s  ac ­
t i v i t i e s  o f lo c a l  Chambers which a re  members, A T rave l and Prom otion 
D iv is io n  under th e  d ir e c to r s h ip  of Mr, W illiam  Browning has been v e ry  
s u c c e s s fu l in  prom oting Montana t o u r i s t  a t t r a c t i o n s ,  e s p e c ia l ly  in  th e  
f i e l d s  o f h u n tin g , f is h in g  and camping,
Mr. Browning i n i t i a t e d  a g u es t w r i te r  program^ a few y e a rs  ago 
and has gained c o n s id e ra b le  s ta te -w id e  acc la im  fo r  t h i s  v e n tu re . Under 
t h i s  program well-known outdoor w r i te r s  a re  b rough t to  Montana as g u e s ts  
o f th e  Chamber, Mr, Browning p e rs o n a lly  e s c o r ts  th e s e  w r i te r s  on a t r i p  
o f t h e i r  ch o ice—w hether i t  be an e lk  h u n t, sheep h u n t, f i s h in g  t r i p  o r 
j u s t  back packing in to  a rem ote w ild e rn e ss  a re a .  Browning ta k e s  pho to ­
graphs and h e lp s  b u i ld  an i n t e r e s t i n g ,  in fo rm a tiv e  s to ry  which i s  sub­
seq u en tly  so ld  by th e  w r i te r  to  a n a t io n a l  m agazine. The w r i te r  in  most 
case s  w i l l  em phasize t h a t  th e  adven tu re  about which he w rote took  p la c e  
in  Montana and th e  re a d e r  can have a s im i la r  ex p erience  should  he t r a v e l  
to  th e  T reasu re  S ta te ,  H ardly a month p asse s  t h a t  S po rts  A f ie ld , Outdoor
^This program was d esc rib e d  to  th e  w r i te r  by Mr, F red K elner o f  
th e  Montana Chamber of Commerce, H elena,
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L i f e , o r F ie ld  and Stream  does no t c a r ry  one of B i l l  Browning’s g u e s t-  
w r i t  e r  a r t i c l e s .  Many o th e r  n a t io n a l  m agazines, in c lu d in g  True and 
A rgosy, have a lso  c a r r ie d  th e se  a r t i c l e s .  A pproxim ately $25,000 was 
a l lo c a te d  f o r  t h i s  program in  1963. When one c o n s id e rs  th e  ex trem ely  
h igh  c o s t o f buying a d v e r t is in g  in  a n a t io n a l magazine to d a y , th e  bene­
f i t s  which acc ru e  from t h i s  g u e s t-w r i te r  program a re  in c a lc u la b le .
S ta te  A d v e rtis in g  Department
2
M ontana’s S ta te  A d v e rtis in g  Department i s  budgeted about $126,000 
an n u a lly  by th e  S ta te  L e g is la tu re .  C onsidering  th e  m agnitude and econo­
mic s ig n if ic a n c e  o f to u rism  (see  C hap ter I I I )  i n  th e  s t a t e ,  i t  can be 
seen th a t  t h i s  i s  a r a th e r  m inim al a p p ro p r ia t io n . Many o th e r  s t a t e s ,  
in  which th e  t o u r i s t  in d u s try  i s  no t among th e  to p  inccme p ro d u ce rs , a re  
spending p ro p o r t io n a te ly  l a r g e r  sums o f money th a n  M ontana, The fo llo w ­
in g  ta b le s  compare M ontana’s a d v e r t is in g  departm ent to  v a r io u s  o th e r  
w estern  s t a t e s  and to  th e  U nited  S ta te s  in  g e n e ra l.  The s t a t e s  chosen 
fo r  com parison a re  r e p re s e n ta t iv e  o f th e  r e s t  o f th e  n a tio n .
Table IX in d ic a te s  th a t  Montana i s  th e  on ly  s t a t e  whose a d v e r t i s ­
in g  a l lo c a t io n  f o r  1963 was under $100,000 ( th e s e  f ig u re s  a re  d i r e c t  
a l lo c a t io n  f o r  a d v e r t is in g  and do not in c lu d e  wages, s a le s ,  e t c . ,  hence 
th e  $U0,000 d isc rep an cy  f o r  M ontana). When one c o n s id e rs  s t a f f  s iz e ,  
Montana i s  second on ly  t o  M is s is s ip p i in  having  th e  sm a lle s t s t a f f .
The r e l a t i v e l y  low a d v e r t is in g  a l lo c a t io n  i s  not a re c e n t development 
in  th e  s t a t e ,  b u t r a th e r ,  has been p re v a le n t f o r  a number o f y e a r s .  A 
b ie n n ia l  r e p o r t ,  f o r  19li9-5l^ o f th e  S ta te  A d v e rtis in g  Department ranked
M ontana S ta te  A d v e rtis in g  D epartm ent, H elena, A c tiv i ty  R e p o rts , 
1962-63,
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TABLE IX
COMPARISON OF 1963 ADVERTISING BUDGETS AND STAFFS
A llo c a ted  f o r  
A d v e rtis in g S ta f f  S ize
W estern S ta te s
Montana $86,000 p a r t- t im e
A laska 300 ,000 8
Colorado 216,200 13
Idaho 157 ,300 8
Oregon 265,700 12
South Dakota 200,000 7
Wyoming 117,000 9
U nited S ta te s
Montana $86,000 li+ii p a r t- t im e
M is s is s ip p i 186 ,000 2
M issou ri 175,200
L o u is ian a 230,000 30
W isconsin 328,000 13
V irg in ia 186 ,000 12
P ennsy lvan ia 200,000 12
Maine 125 ,000 35
Kentucky 110,000 35
New J e rs e y 125,000 10
Source: 1963 Development A d v e rtis in g  R eports^  W. H, Long, G reens­
b o ro , N orth  C a ro lin a .
Montana 35 th  o f U2 s t a t e s  sampled in  s t a t e  a d v e r t is in g .  Table X p re s e n ts  
1950 budgets o f some o f th e  same s t a t e s  compared in  th e  p rev io u s  t a b le  
of 1963 b u d g e ts .
I t  i s  in t e r e s t in g  to  no te  t h a t  C olorado , s im ila r  t o  Montana i n  
t o u r i s t  a t t r a c t i o n s ,  was spending only  $17,500 on a d v e r t is in g  i n  1950. 
E v id en tly  C olorado must have recogn ized  th e  im portance o f to u rism  f o r  
in  1963, $261 ,200  was spen t on s t a t e  prom otion.
liO 
TABLE X
COMPARISCB QE 19^0 ADVERTISING BUDGETS
Montana $50 ,000 South Dakota $100,000
L o u is ian a 350,000 New Je rse y 85,000
M is s is s ip p i 175,000 Wyoming 71 ,250
Maine 289,885 Kentucky 15,000
M issouri 307,000 Colorado 1 7 ,500
W isconsin 110,000
S ource: Montana S ta te  A d v e rtis in g  D epartm ent, H elena, B ie n n ia l 
R eport ( l9 ii9 -5 l)*
As m entioned e a r l i e r ,  one o f th e  fu n c tio n s  o f th e  S ta te  A d v e r tis ­
in g  Departm ent i s  a c o n tin u a l s tudy  o f th e  n a tu re  of th e  t o u r i s t  m arket 
in  Montana. This r e s p o n s ib i l i ty  cannot b e  over-em phasized , f o r  i t  i s  
th rough  knowledge gained  from  th e se  s tu d ie s  and subsequent re p o r ts  t h a t  
a d v e r t is in g ,  p lann ing  and p o lic y  can be used  most e f f e c t iv e ly .  These 
t o u r i s t  su rveys a re  c o n s ta n tly  s t r iv in g  to  f in d  answers to  th e  fo llo w in g  
q u e s tio n s :
(1 ) What do t o u r i s t s  want most from a Montana v aca tio n ?
(2) What d id  th e y  l i k e  l e a s t  about Montana?
( 3 ) What p a r t  of th e  s t a t e  d id  t h ^  v i s i t ?
(ii) How much d id  th e y  spend in  Montana, e tc .?
What th e  t o u r i s t  does w h ile  v a c a tio n in g  i n  Montana has im p o rtan t im p lic a ­
t io n s  f o r  highway p la n n e rs  in  th e  s t a t e  a s  w e ll as  f o r  businessm en engaged 
in  e n te rp r is e s  designed  to  se rv e  t o u r i s t  need s .
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In  o u tl in in g  a s t a t e  a d v e r t is in g  campaign two b a s ic  q u e s tio n s  
should  be  answered: ( l )  To whom should  a d v e r t is in g  be  d ire c te d ?  (2)
What l o c a l i t i e s  and s t a t e s  shou ld  re c e iv e  more e f f o r t?
R egarding th e  q u e s tio n  to  whom a d v e r t is in g  should be  d i r e c te d ,  i t  
would be  pure  f o l l y  to  c o n c e n tra te  on th e  la b o re r  or b lu e - c o l la r  w orkers. 
T o u r is t  s tu d ie s  have in d ic a te d  th a t  only 3 p er cen t of v i s i t o r s  to  Mont­
ana in  i 960 were la b o re r s ,  w h ile  over 50 p e r cen t were p ro fe s s io n a l  
peop le (se e  Appendix, F ig u re  2 ) .  I t  i s  a p p a re n t, th e r e f o r e ,  t h a t  in  
choosing  a d v e r t is in g  m edia, la w y e rs , d o c to rs , managers and o th e r  w h ite -  
c o l l a r  w orkers should  be o f p rim ary  concern .
The a re a  o r s t a t e s  from  which th e  m a jo r ity  o f Montana t o u r i s t s  
o r ig in a te  can be determ ined from an a n a ly s is  o f  re c e n t t o u r i s t  p o r t - o f -  
e n try  r e p o r ts  (s e e  Appendix, page Recent s tu d ie s  in d ic a te  t h a t
th e  s t a t e s  o f W ashington, C a l i f o r n ia ,  M innesota and I l l i n o i s  c o n s is te n t ly  
make up th e  g r e a te r  sh a re  o f th e  s t a t e ’s t o u r i s t  t r a d e ,  Canada has a ls o  
c o n tr ib u te d  very  h e a v ily  to  M ontana’s t o u r i s t  t r a f f i c ,  le a d in g  th e  s ta t e s  
in  fo u r  ou t of th e  f iv e  y e a rs  sam pled. One o f th e  m ajor reaso n s f o r  th e  
h igh  p e rcen tag e  of t o u r i s t s  from th e s e  s t a t e s  i s  th e  p resence of la rg e  
m e tro p o lita n  a re a s  which a re  c lo se  to  M ontana. Th^y in c lu d e  th e  Chicago 
and M in n eap o lis -S t. Paul a re a s  on th e  e a s t ,  th e  Los A ngeles, San F ra n c is c o , 
P o rtla n d  and S e a t t l e  a re a s  on th e  w est, and C algary  and Vancouver in  
Canada.
In  p lan n in g  a d v e r t is in g ,  th e n , w h ile  th e s e  s ta t e s  shou ld  be  k ep t 
in  m ind, s t a t e s  and a re a s  c o n tr ib u tin g  few Montana t o u r i s t s  (a s  th e  E ast 
and South) should  a lso  be c o n c e n tra te d  on. A re c e n t m a il-q u e s tio n n a ire  
s tu d y  concerned th e  S ta te  A d v e rtis in g  D epartm ent’s u se  of n a t io n a l
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magazine a d v e r t is in g .  The purpose o f t h i s  s tu d y  was to  o b ta in  some id e a  
o f th e  e f fe c t iv e n e s s  o f  each magazine sam pled. An ex p lan a tio n  and r e ­
s u l t s  o f t h i s  s tu d y  a re  p re sen te d  in  th e  fo llo w in g  p o r tio n  o f t h i s  
c h a p te r .
E v a lu a tio n  o f Magazine A d v ertis in g -M ail Q u es tio n n a ire  Survey
In  1963 in q u i r ie s  from n a t io n a l  m agazine ad v e rtisem e n ts  to t a le d  
over 3 0 , 000 . The Appendix, page ^8, p re s e n ts  a breakdown o f th e  d e p a r t­
ment *s n a t io n a l  magazine a d v e r t is in g  as  t o  in q u i r ie s  re c e iv e d . Upon 
r e c e ip t  of one o f th e  i n q u i r i e s ,  th e  A d v e rtis in g  D epartm ent sends ou t 
a c o lo r fu l  b o o k le t w ith  photographs and t e x t  d e s c r ib in g  th e  "Big Sky 
Country" and i t s  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s .  Now, th e  p e rp le x in g  q u e s tio n  i s ,  
"How many people who have w r i t te n  f o r  and re c e iv e d  l i t e r a t u r e  on Montana 
a c tu a l ly  came and v aca tio n e d  i n  th e  T reasu re  S ta te ? "
To answer t h i s  q u e s tio n , and o th e rs ,  th e  f i r s t  s te p  was to  make 
up a  q u e s tio n n a ire  and send i t  to  a sam pling o f  th e  more th an  30 ,0 0 0  
in q u i r ie s  t h a t  were re c e iv e d . F or p r a c t i c a l  pu rposes a geographic 
s t r a t i f i e d  random sample was u sed . The a c tu a l  q u e s tio n n a ire  (Appendix, 
page 59) c o n ta in s  s ix  p e r t in e n t  q u e s tio n s  r e l a t i n g  to  th e  re s p o n d e n t 's  
v a c a tio n  ex p erien ce  i n  1963. I t  was decided  t o  u se  an ad d re ssed , r e ­
tu rn a b le  p o s tc a rd  s in c e  t h i s  would f a c i l i t a t e  m a tte rs  f o r  th e  re sp o n d en t, 
th e re b y  encouraging a l a r g e r  p e r  c en t o f  re sp o n se . A response  o f 29 p er 
cen t occu rred , which i s  co n s id ered  a c c e p ta b le  f o r  t h i s  ty p e  o f  stucfy.
In  our a n a ly s is  o f t h i s  q u e s tio n n a ire  re sp o n se , c lo se  a t t e n t io n  
w i l l  be d ir e c te d  to  th e  number o f t o u r i s t s  who v aca tio n ed  i n  th e  N o rth ­
w est and th e  number o f days th e s e  v a c a tio n e rs  spen t on t h e i r  t r i p ,  a long  
w ith  a com plete ta b u la t io n  o f th e  number and p e r  c e n t of p o s i t iv e
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responses  ( th a t  i s ,  th o se  who a c tu a l ly  d id  v i s i t  M ontana). In  t h i s  way 
i t  i s  hoped more com plete in fo rm a tio n  can be o b ta in ed  on th e  o v e ra l l  
e f f e c t iv e n e s s  o f  t h i s  n a t io n a l magazine a d v e r t is in g .
A t o t a l  o f  80? out o f 2,800 p e rso n s sampled responded to  th e  m ail 
q u e s t io n n a ire .  The t o t a l  number o f  re sp o n d en ts  ta k in g  v a c a tio n s  amounted 
to  6^3, which r e p re s e n ts  80 p er cen t o f th e  t o t a l  re sp o n se . T his i n d i ­
c a te s ,  th e n , t h a t  a  m a jo r ity  of th e se  m agazine responden ts  in  1963 were 
v a c a tio n  e n th u s ia s ts  and no t m erely "a rm -ch a ir t r a v e le r s " .  The q u e s tio n ­
n a ire  resp o n se  f u r th e r  in d ic a te d  th a t  th e s e  v a c a tio n e rs  a re  spending on 
th e  average 23 days on t h e i r  t r i p s .
In  e v a lu a tin g  t h i s  magazine a d v e r t is in g ,  th e  response was th e n  
r e la te d  to  th e  v a r io u s  m agazines and p e rc e n ta g e s  were ob ta ined  o f  th o se  
ta k in g  t r i p s  in  1963• These f ig u re s  a re  g iven  in  Table X I.
The t a b le  in d ic a te s  th a t  Sunset resp o n d en ts  to o k  th e  g r e a te s t  
p e rcen tag e  of t r i p s  (91 p er c e n t ) .  Next h ig h e s t was N ational Geographic 
w ith  87 p e r cen t o f respo n d en ts  having ta k e n  a v a c a tio n , c lo s e ly  fo llow ed  
by Outdoor l i f e  which has 86 p e r c e n t .  Lowest p ercen tage  o f v a c a tio n e rs  
was Today*s H ea lth  w ith  only  52 p er c e n t o f th e  responden ts  ta k in g  a t r i p .
Now t h a t  a d e te rm in a tio n  o f th e  t o t a l  number o f v a c a tio n e rs  in  
t h i s  s tu d y  has been made, a ta b u la t io n  of th e  number and p e r  cen t t h a t  
v i s i t e d  Montana in  1963 w il l  fo llo w . T h is  in fo rm a tio n  i s  co n ta in ed  in  
Table X II , on th e  fo llo w in g  page.
Table X II in d ic a te s  th e  p e rcen tag e  of v a c a tio n e rs  th a t  came to  
Montana and th o se  t h a t  t r a v e le d  to  o th e r  s t a t e s  f o r  each o f th e  e ig h t 
sampled m agazines. A gain, Sunset m agazine p re s e n ts  a  very  fa v o ra b le  
p ic tu r e  w ith  56 per c e n t of th e  t o t a l  magazine responden ts  having come
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TABLE XI
NUMBER AND PER CENT OF VACATIONERS, RELATED TO EACH MAGAZINE
Magazine T o ta l T o ta l % o f
Response T rip s  Taken T rip s  Taken
Sunset 175 159 91^
H oliday llU 87 76
Redbook 79 6ii 81
N atio n a l Geographic 113 88 87
Outdoor L if e 105 90 86
F ie ld  and Stream 107 8L 83
P opular Photography 63 U6 73
Today^s H ealth 67 35 52
TOTAL 807 6 5 3
to  M ontana. On th e  o th e r  end o f th e  s c a le .  Today*s H ealth  showed only 
28 per cen t came to  Montana, th e  low est p ercen tag e  in  t h i s  c a te g o ry , 
and Itl p e r cen t having  v aca tio n e d  somewhere o th e r  than  th e  T reasu re  
S ta te ,  which i s  th e  h ig h e s t in  t h i s  c a te g o ry . This ta b le  g iv es  a b re a k ­
down o f th o se  th a t  to o k  a t r i p  and in d ic a te s  what per cen t o f th e s e  
peop le came to  M ontana. In  every  m agazine except Today*s H ealth  and 
Popular Photography more th a n  h a l f  o f th e  responden ts  d id  come to  Mont­
ana i n  1963 . The h ig h e s t p e rcen tag e  was in  S u n se t, w herein 6 l  p er c e n t 
in d ic a te d  th e y  had v aca tio n ed  in  th e  T reasu re  S ta te .
These f ig u re s  would seem to  in d ic a te ,  th e n , th a t  t h i s  program o f
TABLE XII
MONTANA AND NCN-MONTANA VACATIONERS, AS PER CENT OF TOTAL MAGAZINE 
RESPONSE AND RESPONDENTS THAT VACATIONED IN MONTANA IN 1963
Magazine Came to  Montana
T r ip , not 
Montana
T o ta l
V aca tio n ers
T o tal Montana 
V aca tio n ers
As % 
o f Vac
Sunset ^6 ^ 159 97 61%
H oliday iil 35 87 hi 5ii
Redbook Ii2 39 6ii 33 52
N atio n a l Geographic k3 35 88 ii9 56
Outdoor L i f e hi 38 90 50 56
F ie ld  and Stream h2 37 8ii li5 5ii
Popular Photography hh 29 ii6 20 iiii
T oday 's H ealth 28 iil 35 lii iiO
n a tio n a l m agazine a d v e r t is in g  i s  producing  some very  co n c re te  r e s u l t s .  
I t  has been d e f in i t e l y  e s ta b l is h e d  th a t  a l a r g e  "v aca tio n  m arket" i s  
b e ing  reach ed , and f u r th e r  in v e s t ig a t io n  has shown th a t  a s u b s ta n t ia l  
p o r tio n  o f  th e s e  t r a v e le r s  (over h a l f )  a re  b e in g  induced t o  v i s i t  th e  
T reasu re  S ta te .
To f u r th e r  supplem ent th e se  f in d in g s ,  p r in c ip a l  d e s t in a t io n s  of 
th e  respo n d en ts  have been ta b u la te d .  The survey  in d ic a te d  th a t  29 per 
cen t ( 188) ,  o r n e a r ly  o n e - th ird  o f a l l  th o se  (6^3) th a t  to o k  a  v a c a tio n  
in  1963 m entioned Montana as a p r in c ip a l  d e s t in a t io n  a re a . T h is i s  a
^ I t  should  be kep t in  mind, however, t h a t  some of th e  magazine 
resp o n d en ts  would have taken  a v a c a tio n  re g a rd le s s  o f any s t a t e  adver­
t i s i n g .
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v ery  re v e a lin g  f ig u r e ,  e s p e c ia l ly  when one c o n s id e rs  th e  la rg e  amount o f 
" c ro ss  t r a f f i c "  th a t  Montana re c e iv e s  ( t o u r i s t s  who a re  m erely  p a s s in g  
th rough  Montana on t h e i r  way to  o th e r  s t a t e  d e s t in a t io n s ) .
One o th e r  f a c to r  from t h i s  q u e s tio n n a ire  i s  re v e a lin g . T h is  con­
cern s  th e  p e rcen tag e  of responden ts  th a t  v i s i t e d  th e  N orthw est s e c tio n  
o f th e  c o u n try , b u t not n e c e s s a r i ly  Montana, The fo llo w in g  t a b le  p re ­
s e n ts  t h i s  in fo rm a tio n , in c lu d in g  th e  Canadian P rov inces o f A lb e rta  and 
B r i t i s h  Colum bia,
TABLE X n i
NUMBER AND PER CENT OF VACATIONERS IN NORTHWEST STATES
S ta te No, o f V is i to r s % o f V aca tio n e rs
Oregon l 8 l 28^
W ashington 202 31
Idaho 39
Wyoming 312 hi
N orth  Dakota 12h 19
South Dakota 192 29
B r i t i s h  Columbia 110 16
None o f above 188 29
The h ig h e s t p e rcen tag e  {h i p e r  c e n t)  o f t o u r i s t s  v i s i t e d  %oming, 
C onsidering  th e  p resence  of Y ellow stone Park  in  % om ing, t h i s  would ac ­
count somewhat f o r  th e  h ig h  p e rc e n ta g e . Next h ig h e s t i s  Idaho w ith  39 
p e r c e n t ,  fo llow ed  ty  W ashington s t a t e  w ith  a 31 p e r cen t v i s i t o r  
re sp o n se .
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A b r i e f  s’ummary o f th e  r e s u l t s  of t h i s  q u e s tio n n a ire  s tu c ^  would 
now be in  o rd e r . The study has shown t h a t  most o f th e se  magazine re a d ­
e r s  d id  ta k e  extended v a c a tio n s  of approx im ate ly  th r e e  weeks in  1963.
A r a th e r  la rg e  p e rce n tag e  of th e  re sp o n d e n ts , more th an  o n e -h a lf ,  d id  
v i s i t  Montana in  1963, and n e a r ly  o n e - th ird  o f th e se  responden ts  l i s t e d  
Montana as  a  p r in c ip a l  d e s t in a t io n  a r e a .  S unset magazine was found to  
be th e  most encourag ing  re g a rd in g  M ontana’ s t o u r i s t s  and v a c a tio n e rs  as 
a w hole. C lose beh ind  was Outdoor L i f e , and from a l l  of th e se  m agazines 
except Today’s H ealth  and P opular Photography, more than  h a l f  of th o se  
th a t  to o k  a t r i p  v i s i t e d  Montana in  1963.
T his s tu d y  c l e a r ly  p o in ts  up th e  im portance o f co n tin u in g  t h i s  
program o f n a t io n a l  magazine a d v e r t is in g .  The only  m agazines which do 
no t seem to  be p roducing  fa v o ra b le  r e s u l t s —re tu rn in g  th e  D epartm ent’s 
a d v e r t is in g  d o l la r  s u f f i c i e n t ly —a re  Today’s H ealth  and P opular Photo­
graphy. I t  i s  s ig n i f i c a n t  t h a t  th e s e  a re  no t t r a v e l  m agazines, and in  
1963 , Montana was th e  only  s t a t e  t h a t  a d v e r t is e d  in  th e se  m agazines.
C onsidering  th e  r e s u l t s  o f t h i s  s tu c ^ , i t  i s  recommended th a t  
th e  n a t io n a l  magazine a d v e r t is in g  be expanded and en larged  upon. More 
money should  be a p p ro p ria te d  to  th e  A d v e rtis in g  Department f o r  th e s e  
pu rp o ses . P o s s ib le  u se  o f o n e -h a lf  or f u l l  page c o lo r  ads in  Sunset 
and N a tio n a l Geographic would be u s e fu l ( a l l  1963 ads were b lack  and 
w h ite  and o n e -q u a rte r  t o  o n e -s ix th  page s i z e ) .  This should  he lp  to  
s tim u la te  even g r e a te r  i n t e r e s t  and d e s ir e  of p o te n t ia l  v a c a tio n e rs  to  
v i s i t  th e  T reasu re  S ta te  in  th e  next few y e a r s .
CHAPTER V 
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Summary
The w r i te r  has a ttem pted  to  p re se n t an o v e ra l l  p ic tu r e  of Mont­
a n a 's  outdoor r e c r e a t io n  t o u r i s t  in d u s try  w ith  p a r t i c u la r  emphasis on 
th e  economic im pact of to u rism  on th e  s t a t e ' s  economy and prom otional 
a sp e c ts  o f th e  t o u r i s t  in d u s try .
The f a c t  t h a t  Montana i s  r ic h ly  endowed w ith  t o u r i s t  a t t r a c t i o n s  
was e s ta b l is h e d  in  C hapter I I .  The n a t io n a l  p a rk s , n a t io n a l f o r e s t  
la n d s , s t a t e  p a rk s , museums, r e s to r e d  m ining camps, n a tio n a l monuments, 
dude ranches and sk i r e s o r t s  were among th o se  a t t r a c t io n s  m entioned. 
Types o f ow nership and methods o f  m a in ta in in g , p ro te c tin g  and expanding 
t h i s  v a s t  a r ra y  of p u b lic  la n d s  were a ls o  m entioned and e v a lu a te d .
An e v a lu a tio n  o f th e  economic im pact o f to u rism  on th e  economy 
o f Montana was p re se n te d  i n  C hapter I I I .  The m ajor p o r tio n  o f  t h i s  
c h a p te r  concerned an in t e r p r e ta t io n  o f th e  $ l l i i  m ill io n  spen t by to u r ­
i s t s  in  te rm s o f employment g en era ted  by such an ex p en d itu re  and i t s  
r e la t io n  to  th e  o th e r  m ajor income p ro d u cers  f o r  th e  s t a t e .  Tourism 
was found to  be one o f th e  f a s t e s t  growing of M ontana's le a d in g  in d u s ­
t r i e s .  C hapter IV concerned an e v a lu a tio n  o f prom otional a sp e c ts  of 
th e  t o u r i s t  in d u s try .  I t  was found th a t  th e  S ta te  A d v e rtis in g  D epart­
ment a long  w ith  th e  s t a t e  and lo c a l  Chambers o f Commerce a re  c h ie f  
prom oters o f  to u rism  in  Montana. F in a l ly ,  r e s u l t s  o f a m a il-q u e s tio n -  
n a ire  s tu d y  r e l a t i n g  to  th e  a d v e r t is in g  d e p a rtm e n t's  n a tio n a l magazine 
prom otion was p re se n te d .
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C onclusions
In  view  o f what has been s e t  f o r th  in  t h i s  re p o r t  a number of 
co n c lu sio n s  can be drawno
F i r s t ,  th e  outdoor r e c r e a t io n  t o u r i s t  in d u s try  i s  one o f M ontana's 
le a d in g  income p ro d u ce rs , bo th  in  term s of r e c e ip t s  o r s a le s  and employ­
ment generated»  I t s  e f f e c t s  a re  f e l t  in  many s e c to r s  of th e  economy, 
in c lu d in g  th e  farm ers o r ra n c h e rs , th e  r e s ta u ra n t  and s e rv ic e  s ta t io n  
o p e ra to rs ,  th e  sp o r tin g  goods s to re  owner, b e s id e s  th e  m o te l, dude ran ch  
or sk i r e s o r t  o p era to rs»
Second, th e  v a s t amount o f fed era lly -o w n ed  lands in  Montana a re  
a m ajor t o u r i s t  a t t r a c t io n  and a re  being  managed and developed w ith  o u t­
door r e c re a t io n  as  one of t h e i r  prim e uses» The development of s t a t e  
p a rk s , on th e  o th e r  hand, should be in t e n s i f i e d ,  l e s t  scen ic  or o th e r  
p o te n t ia l  r e c r e a t io n a l  a re a s  be b u i l t  upon by p r iv a te  i n t e r e s t s  and l o s t  
fo rev er»  A we11-su p p o rted  and w ell-p lan n ed  system  o f s t a t e  parks  develop­
ment i s  needed»
T h ird , th e  s t a t e  a d v e r t is in g  departm ent a p p ro p r ia t io n s ,  in  view 
o f th e  im portance o f to u rism  to  Montana, a re  in a d eq u a te  and have in h ib ­
i t e d  th e  e s tab lish m en t o f a s e p a ra te  s t a t e  a d v e r t is in g  departm ent w ith  
an adequate  s t a f f  and f a c i l i t i e s »  These, th e n , a re  th e  m ajor p o in ts  
which th e  w r i te r  has a ttem p ted  to  emphasize in  t h i s  s tu (^  o f Montana 
tourism »
The a p p ro p r ia tio n  by th e  S ta te  L e g is la tu re  o f la rg e r  sums o f 
money f o r  outdoor r e c r e a t io n  development and f o r  g re a te r  prom otion and 
s tudy  o f th e  t o u r i s t  in d u s try  i s  needed» A se p a ra te  s t a t e  a d v e r t is in g  
departm ent and a s e p a ra te  s t a t e  p ark s  departm ent w ith  p roper l e g i s l a t i v e
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support would be a b le  to  work more e f f i c i e n t l y  and e f f e c t iv e ly  in  d e a lin g  
w ith  r e c re a t io n  developm ent and t o u r i s t  prom otion .
A p o s i t iv e  a t t i t u d e  on th e  p a r t  o f Montanans i s  n ecessa ry  in  d e a l­
in g  w ith  th e  t o u r i s t  b u s in e s s .  The t o u r i s t  shou ld  no t be co n sid e red  an 
unwanted g u e s t,  an in t r u d e r  who crowds our roads and f i l l s  our campgrounds 
in  th e  summer and swarms over our h i l l s  in  th e  f a l l .  The f a c t  rem ains 
th a t  th e  t o u r i s t  i s  c o n tr ib u tin g  much needed d o l l a r s  to  th e  economy of 
Montana, and t h i s  th o u g h t should  be fo rem ost in  th e  minds o f th e  s ta te * s  
r e s id e n t s .
A s tu (^  cou ld  be  conducted such as  one made a  few y e a rs  ago f o r  
n o rth e rn  Idaho which r e s u l te d  in  th e  development o f th e  h ig h ly  su c c e ss ­
f u l  S chw itzer B asin Ski a re a ,  to  determ ine most l i k e l y  lo c a t io n s  f o r  
improvements or developm ents of M ontana’s w in te r  s p o r ts  a r e a s .  The sk i 
season which ex tends in to  A p ril cou ld  c o n tr ib u te  to  a y ea r-ro u n d  to u r ­
i s t  season f o r  th e  s t a t e .
The c o n tin u a tio n  of n a t io n a l m agazine a d v e r t is in g  w ith  em phasis 
on t r a v e l  m agazines such as Sunset or H oliday would be a d v isa b le .
A lthough Montana has experienced  some in d u s t r i a l  development in  
th e  p a s t decade, i t  does no t appear th a t  a c o n ce n tra te d  e x te n s iv e  p ro ­
gram o f in d u s t r i a l i z a t i o n  w i l l  occur in  Montana—not a t  l e a s t  in  th e  
im mediate f u tu r e .  U n fo rtu n a te ly , two o f th e  s t a t e ’ s th re e  b a s ic  in d u s ­
t r i e s —mining and a g r ic u l tu r e —a re  in  a d e te r io r a t in g  c o n d itio n . The 
number of farm s and th o se  emplc^ed in  a g r ic u l tu r e  a re  d e c lin in g  and th e  
c u rre n t p o s i t io n  o f th e  c a t t l e  m arket i s  f a r  from encourag ing . The same 
can be sa id  f o r  th e  m ining in d u s try ,  w herein p ro d u c tio n  and employment 
have d ec lin ed  in  th e  p a s t decade. These developm ents a re  no t s in g u la r
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to  Montana b u t a re  r a th e r  evidenced th ro u g h o u t th e  n a tio n  as a  whole, 
Thus, i t  can be in f e r r e d  th a t  th e  lum ber and t o u r i s t  in d u s t r ie s  a re  
th e  most p rom ising  fo r  f u tu r e  expansion  and developm ent.
APPENDIX
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FIGURE 1
ACTIVITIES REPORTED BY OJT-OF-STATE TWRISTS
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CCMPARISON BY YEARS OF 
TEN LEADING VISITOR STATES
1959 i 960
S ta te  
By Rank
Per Cent 
V is i t in g  
P a r t i e s
S ta te  
By Rank
P er Cent 
V is i t in g  
P a r t ie s
S ta te  
By Rank
P er Cent 
V is i t in g  
P a r t ie s
1 .  Canada 1 5 .1 6 1 . W ashington 11.73 1 . Canada ihohO
2. W ashington l l i . l 9 2 , Canada 11.19 2 . W ashington 10.82
3 . C a l ifo rn ia 10 .89 3 . C a l ifo rn ia 11.00 3 . C a l ifo rn ia 10 .61
L. M innesota 6 .9 2 i |.  M innesota 7.22 li. Idaho 5.18
5 . N orth  Dakota i i .8 l 5 . N orth  Dakota 6 .3 3 5 . N orth  D akota 5 .1 5
S u b to ta l 51.97 S u b to ta l h7.h7 S u b to ta l 16.76
6 , Idaho I4..U3 6 . Idaho 6 .29 6 . M innesota 5 .07
7 . I l l i n o i s U.0 6 7 . I l l i n o i s 3 .7 6 7 . Utah ii.82
8 . Oregon 3 . 6k 8 , Oregon 3 .3 6 8. Iffy'omlng 3 .91
9 . W isconsin 2 .6 1 9. M ichigan 3 .0 9 9. I l l i n o i s 3 .20
10 . M ichigan 2 .5 9 10. W isconsin 2 ,ho 10. Oregon 2 .9 5
Acc. S u b to ta l 6 9 .3 0 Acc. S u b to ta l 66.37 Acc. S u b to ta l 66 .71
O ther S ta te s 3 0 .7 0 O ther S ta te s 33 .63 Other S ta te s 33 .26
TOTAL 100.00 TOTAL 100.00 TOTAL 100.00
1961 1962
P er Cent Per Cent
s t a t e V is i t in g S ta te V is i t in g
By Rank P a r t ie s By Rank P a r t ie s
1 . Canada 1 6 .1 5 1 . C a l ifo rn ia 9.62
2 . W ashington 13 . ill 2 . M innesota 7 .91
3 . C a l ifo rn ia 10 .89 3 . Canada 7 .67
i |.  M innesota 5.62 ii. W ashington 7.56
5 . I l l i n o i s 1|.22 5 . I l l i n o i s Û.86
S u b to ta l 50.29 S u b to ta l 37 .65
6 . Idaho L.13 6 . M ichigan L.51
7 . U tah 3 .7 2 7 . Iowa ii.23
8 . Oregon 3.18 8 . Wyoming 3.62
9. N orth Dakota 3 .n2 9 . W isconsin 3 .31
10. M ichigan 2 .5 3 10. N orth Dakota 3.22
Acc. S u b to ta l 67 .57 Acc. S u b to ta l 56.5ii
O ther S ta te s 3 2 . U3 O ther S ta te s h3-h6
TOTAL 100.00 TOTAL 100.00
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MONTANA STATE PARKS SYSTEM, DECEMBER 31, 1963
Name of U nit
Lewis & C lark  Caverns 
B i t te r r o o t  Lake 
Lone K.ne 
Yellow Bay
M issou ri R iv e r Headwaters
H ell Creek
In d ian  Caves
Rock Creek
F la th e a d  Lake
Makoshika
Bannock
Canyon F e rry
Hooper
West Shore
F o r t Owen
L o st Creek
M edicine Rocks
T ib e r R e se rv o ir
C h ief Joseph  B a t t l e f i e ld
James Kipp
Thompson F a l l s
W h ite fish  Lake
C h ief P le n ty  Coups Memorial
N elson R ese rv o ir
Deadmans B asin  R ese rv o ir
P a in ted  Rocks R ese rv o ir
Acreage
2,770
30 
160 
15 
9 
200 
23 
200 
15 
78h 
50 
1,800 
' 17
68 
1
lo o
320
1,500
160
lo o
25
15
l 60
200
Sources Lawrence C* M erriam, J r . ,  "Montana and I t s  S ta te  P a rk s ,"  
Montana B usiness Q u a rte r ly  (S p rin g , 1961), p . 18 .
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MONTANA STATE AND NATIONAL FORESTS AND WILDERNESS AREAS
N atio n a l F o re s ts
Beaverhead N a tio n a l F o re s t 
B i t te r r o o t  N a tio n a l F o re s t 
C u ste r N a tio n a l F o re s t  
Deer Lodge N a tio n a l F o re s t 
F la th e a d  N a tio n a l F o re s t  
G a lla t in  N a tio n a l F o re s t  
Helena N a tio n a l F o re s t  
K aniksa N a tio n a l F o re s t 
K ootenai N a tio n a l F o re s t  
Lewis and C lark  N a tio n a l F o re s t 
Lolo N a tio n a l F o re s t
S ta te  F o re s ts
S t i l lw a te r  S ta te  F o re s t  
Lolo S ta te  F o re s t  
Swan R iver S ta te  F o re s t  
Thompson R iver S ta te  F o re s t
W ilderness Areas
Bob M arshall 
Anaconda-RL n t1 e r 
B eartoo th  P r im itiv e  Area 
S e lw a y -B itte rro o t W ilderness 
C abinet M ountains P r im itiv e  
M ission M ountains P r im itiv e  
Spanish  Peaks P r im itiv e  Area 
Absoraka P r im itiv e  A rea
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P ro fe s s io n a l and 
T echn ica l
25%
O ther
L aborer 3% M anagers, O f f ic ia ls  
and P ro p r ie to rs  
20%Fanners and 
Farm Managers
Unemployed and 
R e tire d
C raftsm en , Foremen 
and O pera tives 
19%
C le r ic a l  
and S a le s  
Workers 
11%
Source; P e te rs  and W righ t, Montana T o u ris t Survey, M issou la , 
1958, p . l l ; .
FIGURE 2 
OCCUPATIONAL CLASS OF TOURISTS
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STATE ADVERTISING AGENCY INQUIRIES 
1963
Sunset 2,1453
H oliday 5,l4iS
Redbook 7,236
N a tio n a l Geographic 11 ,6 3 0
Outdoor L ife 2,8146
F ie ld  and Stream 2,910
Popu lar Photography 1,1914
Today*8 H ealth 67I4
TOTAL 33,358
^9
MAGAZINE SURVEY MAIL QUESTIONNAIRE
Did you ta k e  a v a c a tio n  t r i p  in  1963? Yes ( ) No ( )
P lea se  check any o f th e  fo llo w in g  a re a s  you v i s i t e d :
Oregon ( ) ,  W ashington ( ) ,  Idaho ( ) ,  Montana ( ) ,  Wyoming ( ) ,
N orth  Dakota ( ) ,  South Dakota ( ) ,  A lb e r ta  ( ) ,  B r i t i s h  Columbia ( )
V is i te d  none o f  th e  above ( ) »
Which s t a t e  o r p rov ince  was your p r in c ip a l  d e s tin a tio n ?  _______________
How many days d id  you spend on y ou r e n t i r e  t r i p ?
I f  your t r i p  in c lu d ed  Montana 
How many were in  your party?
How many days were spen t in  Montana
P le a se  check th e  modes o f t r a n s p o r ta t io n  u sed :
P r iv a te  c a r  ( ) ,  bus ( ) ,  t r a i n  ( ) ,  p lan e  ( ) ,  ren te d  c a r  ( ) .
P lea se  t r a c e  th e  ro u te  you t r a v e le d  w hile  in  Montana on th e  map 
providedo
What d id  you l i k e  b e s t  about Montana? ____________________________
Your Age Group: Over 21 ( ) Under 21 ( ) 
Have you ever v i s i t e d  Montana b efo re?  ____
Are you p lan n in g  to  v i s i t  Montana w ith in  th e  nex t two years?  
Your Name and A ddress, i f  you w ish: __________________________
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